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Keskimäärin kuukaudessa Kaikkiaan Vesivoimalla
Genomsnitt per mänad ■ Inalles —  —  —  —  Ur vattenkraft
Monthly average Total By water power
Markklnahakkuut — Marknadsawerknlngar — Commercial fellings
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Genomsnitt per mänad 
Monthly average
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1 000 Vuosi 1000 Ms H Ms M Ms M Ms M Ms
Ar
Year 1 000A 1 A 2 A S A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1971 XII 4 614 1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 3 451
1960 4 430 1960/61 4 446 2 142 1 707 781 2 739 1 361 2 778 1 336 4 486
*1972 I 4 614 1961 4 461 1961/62 4 476 2158 1 748 802 2 728 1 356 2 824 1 361 4 516
II 4 615 1962 4 491 1962/63 4 507 2 174 1 791 823 2 716 1351 2 872 1387 4 54o
III 4 616 1963 4 523 1963/64 4 540 2 191 1 908 880 2 632 1 310 2 916 1 411 4 580
IV 4 618 1964 4 549 1964/65 4 558 2 200 1 966 909 2 591 1 291 2 945 1 428 4 611
V 4 621
VI 4 623 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1 273 2 971 1443 4 636
VII 4 626 1966 4 581 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1 250 2 997 1 458 4 655
VIII 4 628 1967 4 606 1967/68 4 620 2 233 2 204 1026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
IX 4 629 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1 050 2 380 1 189 3 053 1 489 4 700
X 4 630 1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 308 1077 2 307 1 153 3 049 1489 4 706
XI 4 632
XII 4 634 *1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
*1971 4 606 1971/72 4 614 2 520 2 094 4 709
1973 I 4 635 *1972 4 624 1972/73 4 634 2 552 2 082
II 4 635
III 4 636


























































countries•/«*) •/.. ■) •/..l) V « ■)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A £0 A 21 A 22 A 23
1967.... 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968.... 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 564
*1971.... 38 544 8.4 61 531 13.4 34 928 45 918 10.0 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1972.... 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 971 666 11.3 16147 11 125
*1971 VII 4 619 11.8 5 217 13.3 2 922 3 740 9.6 1 716 68 1 1555 751
VIII 4 095. 10.S 5 621 14.4 3 286 3 631 9.3 1 766 60 } 12.2 1902 1 968
IX 2 888 7.6 4 924 13.0 2 903 3 572 9.4 1 703 65 I 1 834 2 193
X 2 882 7.4 5 330 13.6 3 079 3 632 9.3 1660 52 1 1438 1 613
XI 2 940 7.8 4 841 12.8 2 787 3 614 9.5 1 729 46 \ 10.5 1 445 1 174
XII 5 258 13.4 5 506 14.1 3 067 5 292 13.5 2 247 66 I 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.8 2 839 4 191 10.7 2 081 60 1 972 789
II 1665 4.6 4 125 11.3 2 478 3 560 9.7 1 716 54 \ 11.9 1063 875
III 1 772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 650 9.3 1838 44 1 926 790IV 2 596 6.9 5 089 13.4 3 050 3 400 9.0 1682 56 1083 633
V 2 562 6.5 5 460 14.0 3 386 3 386 8.7 1596 61 l 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 14.0 3172 3 757 9.9 1887 63 1 1 466 725
VII 4 419 11.3 5 509 14.1 3 265 4 058 10.4 1959 59 I 1611 732
VIII 3 667 9.4 5115 13.1 3141 3 685 9.4 1913 66 \ 11.8 2 013 1527
IX 2 809 7.4 4 648 12.3 2 820 3 876 10.2 2 071 55 1 1780 1560
X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.4 1 791 69 ! 1464 1212
XI 2 774 7.3 4 486 11.8 2 746 3 525 9.3 1748 46 l 10.3 1 415 1 002
XII 5 264 13.4 5 254 13.4 3112 3 671 9.4 1699 33 Í 1061 739
*1973 I 1624 4.1 4 514 11.5 2 978 3 950 lO .o 2 069 66 r 1 248 895
II 1 488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55 / 13.4 1011 826
III 1803 4.6 4 522 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 1 1068 779
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note tee ti on in the January issue.
‘ ) '/«m a keskiväklluvusta — •) '/»m a elävänä syntyneistä — ')  */oo av medelfolkmängden — *) •/,, av levande födda. 
‘ ) Per 1 000 o/  mean population —  *) ürban communes — *) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN ---- PRODUCTION 1973
3. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o



































1 000 000 ks 1 000 kg 1 000 000 I 1 000 kg
B 1 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91106 2 797 84113
*1972 . . . . 239.2 103.7 123.9 6.8 3.6 88 465 2 796 83 062
*1972 *1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I . . . . 19.55 18.02 9.04 7.72 9.66 9.43 0.50 0.6O 0.29 0.23 5 757 4 655 206 190 5 613 5134
II . . . . 19.24 17.19 8.52 6.73 10.02 9.65 0.30 0.60 0.27 0.18 4 896 4 212 192 171 5 387 4 350
I I I  . . . . 21.22 9.52 10.89 0.36 0.32 5150 209 5 698
I V . . . . 20.57 9.26 10.46 0.51 0.31 8165 245 7 400
V  . . . . 20.64 9.40 10.42 0.48 0.29 11122 291 9138
VI  . . . . 20.77 8.66 11.32 0.49 0.26 12 440 304 10 297
VII  . . . . 16.84 6.65 ‘ 9.35 0.47 0.21 10 862 283 8 518
V III  . . . . 20.78 8.94 10.60 0.77 0.27 9 453 273 8 724
I X  . . . . 19.97 9.10 9.64 0.71 0.37 7 674 233 7 078
X  . . . . 22.88 9.94 11.41 0.83 0.53 4 477 194 5 762
X I  . . . . 18.40 7.20 10.05 0.76 0.30 3 761 178 4 723
X I I  . . . . 18.34 7.47 10.06 0.56 0.20 4 808 187 4 724
SITC, Rev. 
N:o
024 02& 041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Markkinoitu kotimainen vilja — MarknadsfÖrd Jauhot Ja suurlmot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut) „
Ostl) (markkinoidut) inhemsk spannmil — Marketed domestic cereals Mjöl och gryn (för människoföda) — Meal, flour
Cheese ) Agg (mark- and groats (¡or human consumption)
nadsförda)
Vuosi ja Eggs Kaikkiaan ihmisravinnoksi — för männis- Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
kuukausi (marketed) Inalles koföda — for human consumption Inalles
Total Totot
m&nad Vehnää Ruista Vehnää RuistaYear and Eäg Vete Eägmonth Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 1 B 13 1 B 14 1 B 16 1 B 16
1966 . . . . 36 894 47.0 >) 471.9 «) 260.3 ») 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 *) 476.0 ») 292.7 3) 82.3 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33 465 47.8 •) 507.8 ») 316.0 ») 76.8 417.3 273.9 95.6
1969 . . . . 34 885 50.8 916.7 364.5 85.7 359.0 230.3 94.1
1970 . . . . 40 629 59.3 1 046.6 388.2 89.3 343.4 224.4 90.9
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
*1972 . . . . 46 433 67.3 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5
•1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I  . . . . 3 677 3 395 6.12 6.32 59.7 91.4 7.9 25.2 2.4 3.2 28.9 32.7 17.1 19.1 8.0 9.7
II  . . . . 3 497 3180 5.80 75.9 86.3 12.3 27.7 12.1 4.1 32.4 30.3 20.0 19.1 8.4 7.3
I l l  . . . . 3 554 6.86 86.5 90.7 24.3 28.0 8.4 8.5 34.5 32.1 20.4 18.7 9.9 9.4
IV . . . . 3 683 4.68 71.1 21.5 4.4 30.3 17.8 8.7
V . . . . 4 028 5.10 67.1 17.7 3.5 31.1 19.4 7.7
VI . . . . 4 322 4.88 75.9 40.3 5.6 25.5 15.1 7.0
VII  . . . . 4 351 5.26 113.3 45.9 3.0 22.6 12.8 6.7
V III . . . . 4 462 5.48 164.2 63.2 35.5 38.5 23.9 10.7
I X  . . . . 4 130 5.05 122.4 36.1 8.0 33.9 21.2 8.8
X  . . . . 3 676 5.29 134.4 29.8 7.6 32.0 19.3 8.1
XT . . . . 3 508 5.86 130.3 29.1 8.6 34.2 21.8 8.5
X I I  . . . . 3 545 6.80 108.3 38.1 5.0 26.3 16.0 6.0
Ka. huomautuBogaato vuoden ensimmäiseasä numeroasa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — See note section i »  the January issue.
*) Pl. sulatejuusto — *) Pl. rehuvilja — ■) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
>) Exki. amfiltost — *) Exki. fodersäd — ■) Inkl. för utsäde.
' )  Excl. butler theese —  ’ )  Bxcl. lodder orain —  *) Incl. for seeding.
N:o 4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
S. TuotetUastoa (jatk.) — Prodnktstatistlk (forts.) — Production statistics (cont.J
8ITC, Rev. 
N:o
061.3 073.0 ■) 091.4 112.1— 9 112.s 112.4
Sokeri Suklaa- yms. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Vilna*) Muut väkevät
Socker kaakao valmlB- Margarin miedot väki- IV Ik) juomat Brännvin”) juomat
Sugar teet Margarine Juomat oi (ki in — Andra malt- Eau-de-vie*) * Andra starka
Choklad o.d. Vln. o. d. IV) drycker drycker
fddo&mnen avaga aiko- Beer Other malt Other spirits
lnneh. kakao holdrycker beverages
Year and Chocolate etc. Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 1 B 22 B 23 B 24
1966 . . . . 225 811 11069 21 887 10 210 61 389 69 654 9 449 5 706
1967 . . . . 242 235 12 299 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052
1968 . . . . 240 013 11 468 26 062 11 563 93 324 65 292 13 074 4 514
1969 . . . . 249 683 12 524 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5190
1970 . . . . 223 191 14112 33 742 11 193 219 262 29 203 17 469 5 693
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 236
*1972 . . . . 258 262 9 426 33 441 14 598 231 780 19 816 4 476
•1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I . . . . 18 501 18 906 847 695 2 233 2 988 905 1245 14 581 16 147 1469 1 392 1543 1602 529 387
II . . . . 17 864 1012 2 599 1101 1158 15 402 1 338 1372 1007 283 411
Ill . . . . 19 246 795 3 439 1041 23 514 1 650 1680 417
IV . . . . 23 775 452 2 525 903 13 959 1648 1299 233
V . . . . 26 852 514 2 700 783 21 839 2196 1394 132
VI . . . . 21160 416 2 417 1133 23 710 3 065 1323 136
VII . . . . 27 006 326 1 980 1384 24 386 3 500 1 851 352
VIII . . . . 27 019 751 3 029 1 756 22 392 2 236 2157 429
IX . . . . 25 265 734 2 840 1199 17 205 1 303 1855 ■ 491
X . . . . 24 203 2 107 3 060 1628 17 903 1 270 1724 429
XI . . . . 15 317 930 3 231 1444 17 475 1248 1795 512
XII . . . . 12 054 542 3 388 1 421 19 414 1823 533
SITO, B*v. *) 241, 242 242.3— 1 242.1,*,» 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaapolsta 
Marknadsavverkningar aammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt ieveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales and on quantities from buyers' own forest* as well as delivery sales
Kaikkiaan Siitä - -  Därav —  Of which
Vuosi ja kuoretta
kuukausi Inalles Sahatukklpuu Vaneri Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
Ar ocb utan bark S&gBtock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu ainespinop. Brännved
mänad Grand total Saw loot Fanera tock Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat Firewood
Fsar and without hark Veneer logs Total logt pappenved pappersved pappersved rä virke
month Spruce pulp Pint pulp Hardwood Total indust-
wood wood pulp wood rial cord-
wood
1 000 k-m* — I 000 m1f —  1 000 cu. metres solid
B 25 B 26 B 27 B 28 B 20 B 30 B 31 B 32 1 B 33
1966.... 29 440 10 223 1382 12 107 7 248 5 444 2 394 16110 1 222
1967.... 30 240 10 518 1288 12 325 7 464 5 272 2 671 16 427 1489
1968.... 31 859 11919 1507 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 958
1969 . . . . 35 338 13 379 1598 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1970.... 39 267 15 355 1724 17 415 9 608 6 538 5 040 21 357 495
1971 . . . . 36 264 14 330 1260 15 871 9102 6 320 4 304 19 969 425
1972.... 31 442 13 408 1 297 14 990 7 294 5 508 3103 16 104 349
•1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I . . . . 3 009 3 257 1389 1 711 104 148 1523 1888 640 623 491 439 308 277 1458 1352 28 17
II . . . . 3 927 3 529 1848 1926 134 160 2 015 2111 867 691 616 465 367 218 1871 1390 41 28
Ill . . . . 4 658 2 268 165 2 469 1049 702 368 2 140 50
IV . . . . 3 774 1631 115 1788 948 658 312 1938 48
V . . . . 2 812 1143 68 1251 718 570 249 1552 39
VI . . . . 1854 622 40 683 491 427 198 1134 38
VII . . . . 768 260 20 280 233 155 84 479 9
VIII . . . . 1185 480 61 558 244 229 134 615 12
IX . . . . 1637 645 113 762 346 324 183 861 14
X . . . . 2 092 745 157 913 469 406 271 1161 17
XI . . . . 2 367 938 144 1099 527 413 279 1245 23
XII . . . . 3 328 1 439 176 1649 762 517 350 1650 30
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen hätte 1 — See note section tn the January issue.
l) SITC-nimlke käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltun — ■) Ml. gini.
M SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda —  ■) Inkl. gin. 
l) Thit SITC-ilem alto contains other producte than that below — *) Jncl. gin.
\
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973
3. Tuotetllastoa (j&tk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Bev. 
N:o
122.9 243.9— 8 261.9 251.9--s 251.4, f ■) 281.9 341.1 351
Savukkeet Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima --  Elektrisk
Clgaretter S&gvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electrw energy
Ciaarettes Sawn aoods varten) Järn- Stenkols-
SlipraasBa Yhteensä su ta soi- koncentrat gas Yhteensä Siltä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa flittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrates tured gas Total Dârav
Är ooh wood pulp Dârav sol- vatien-
m&nad (for sale) fitcell ulosa kraft
Ytar Of which Of whteh
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil]. kWh — mill. kWh
B 34 B 35 1 B 36 1 B 37 1 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 6 420.0 1 126 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71365 16 760 11629
1968 . . . . 6 823.1 1139 94.5 3 929.0 1 367.3 960.3 57 640 17 834 10 489
1969 . . . . 6 969.8 1185 92.5 4 035.4 1 421.9 1 006.9 67 575 19 979 8 745
1970 . . . . 6 934.7 1305 96.9 4 094.6 1 505.4 997.4 56189 21991 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 21681 10 526
*1972 . . . . 7 624.0 1 295 63.7 3 990.0 1 277.2 852.2 46 743 26 279 10 052
*1972 •1973 *1072 *1973 •1972 *1973 •1972 •1973 •1972 *1973 •1972 *1973 *1972 *1973 •1972 *1973 •1972 *1973
I . . . . 477 268 107 122 6.4 4.8 352.5 377.9 119.4 120.4 84.0 70.2 3 987 4 073 2 256 2 689 934 1060
II . . . . 516 114 120 6.8 5.2 345.6 335.4 110.4 108.6 73.2 59.9 3 827 2 364 2 455 785 967
III . . . . 669 128 6.6 354.0 118.4 71.9 5 657 2 421 740
IV . . . . 570 123 4.5 271.7 83.3 68.1 4 470 2 086 660
V . . . . 608 128 5.6 308.8 95.2 74.6 4 076 1 979 967
VI . . . . 652 110 3.8 290.4 84.9 65.6 3 088 1 787 1049
VII . . . . 673 66 3.9 322.1 91.7 48.0 2 681 1768 764
VIII . . . . 663 83 4.9 329.9 114.0 73.5 3 261 2 107 681
IX . . . . 592 105 6.3 361.0 119.0 79.0 3 734 2 235 891
X . . . . 601 115 5.9 377.8 119.1 80.4 3 942 2 314 864
XI . . . . 1034 107 6.9 353.7 117.0 67.8 3 999 2 494 757
XII . . . . 569 109 4.1 322.5 104.8 66.2 4 021 2 468 960
SITO, Rev. 
N:o





















































1 000 t 1 000 m» 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1966 ......... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ......... 549.2 412.1 582.7 203.5 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
1968 ......... 684.8 2) 316.7 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.8 429.3
1969 ......... 678.0 2j 168.7 727.5 227.5 2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 ......... 844.6 2) 113.8 740.6 246.9 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
*1971 ......... 782.6 2) 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1972 ......... 974.3 160.1 674.7 261.8 3 289.2 1 492.0 975.8 496.5
•1972 •1973 *1972 *1973 •1972 •1978 •1972 *1973 •1972 •1973 *1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I ......... 87.7 87.0 5.7 67.5 23.3 274.9 133.1 148.0 74.6 40.3 144.
I I ......... 81.5 78.2 6.3 58.3 23.1 263.3 123.7 72.6 40.0
I l l ......... 89.9 26.3 62.3 24.3 285.8 128.2 83.4 43.7
I V ......... 87.8 7.4 57.6 22.3 223.4 96.3 65.2 38.1
V ......... 77.8 25.6 61.3 23.3 249.8 110.9 76.6 38.5
V I ......... 74.6 12.1 50.9 19.4 239.6 104.2 73.2 37.7
V I I ......... 75.5 19.7 23.6 21.1 274.6 125.4 81.1 42.8
V III ......... 75.9 22.0 50.2 15.9 279.5 125.5 86.0 40.9
I X ......... 65.4 12.1 61.4 23.5 291.7 130.4 88.1 43.8
X ......... 89.3 4.6 66.7 20.6 314.2 149.0 88.8 46.8
X I ......... 84.2 12.6 66.3 22.8 306.2 136.5 95.2 44.6
X I I ......... 84.7 5.7 58.6 22.2 286.2 128.8 91.0 39.3
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January is su«.
») SITC-nlmlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnltut — SITC-positlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This SITC- 
item also contains other Products ihan those below.
•) P208-slsftltö —  Pa0fl-inhalt — P g06-content.
N:o 4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7




8, «61.*—4 662 661.3 ■) 662.4(1) 664.* 671.3 •
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet *) Ikkunalasi Raakarauta Raaka teräs
Vuosi Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) FÖnsterglas R&Järn RAst&t
kuukausi Fapp ooh Cotton yarn Bomulls- Cement Bricks ■) Window Pig iron Crude steelAr och kartong tyger gla**
m&nad Cardboard Cotton fabric*
Tear and
month lOOOt 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m* 1 000 kg
B 51 1 B 52 1 B 63 1 B 64 B 66 B 66 B 57 B 68
1966 ..' 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 933 855 399 457
1967 .. 918.3 18 161 15 240 1 513.8 142.6 8 920 1 016 851 411 208
1968 .. 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 385 1 039 238 729 429
1969 .. 1313.0 19 135 16 898 1 758.7 134.1 7 973 1161 787 967 971
1970 .. 1 362.1 16 616 16 425 1 838.6 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
*1971 .. 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1029118 1 025 253
*1972 .. 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 11269 1 183 487 1 456 281
*1972 •1973 *1972 •1973 *1972 •1973 •1872 *1973 *1972 •1973 *1972 •1973 •1972 •1973 *1972 *1973
1 .. 143.5 155.2 1600 1514 1429 1311 123.3 180.4 6.5 7.0 949 781 103 214 126 629 118 814 148 105
II .. 125.7 1 450 1617 1352 1 373 125.8 190.0 7.0 7.5 922 97 466 112 402 117 548 137 250
Ill .. 142.4 1 481 1 371 165.4 8.0 1086 105 648 117 891
IV .. 121.0 1439 1299 143.7 8.0 924 100 170 122 424
V .. 125.4 1392 1310 105.8 9.0 1009 104 169 129 431
VI .. 118.0 1388 1297 143.3 11.5 910 85 022 113 208
VII .. 144.6 557 427 186.6 12.0 928 81463 90 937
VIII .. 141.5 1161 1164 176.2 12.0 910 58 721 92 488
IX .. 141.9 1 514 1352 192.0 11.0 827 88126 129 060
X .. 156.9 1497 1362 212.0 12.0 985 112 471 140 106
XI .. 148.1 1448 1394 203.6 11.0 926 119 688 143 892
XII .. 136.3 1 487 1 323 207.1 8.0 893 127 329 140 482
8ITC
tf:o







Valssaustuotteet (kuumavalssatut) —  Valsprodukter (varmvalsade) 













































B 60 B 61 B 63 B B 1 B B 64 B 65
1966 .. 365 845 136 071 88 340 31 912 6 036
1967 .. 339 505 119 916 74 464 12 289 34127 6173
1968 .. 554 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6 313
1969 .. 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 .. 798 082 204 847 90115 359 633 34 047 8 818
*1971 .. 620 013 126 919 60 709 330 400 32 339 ’ 7 844
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
*1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 *1972 *1973 *1972 *1973 •1972 •1973 *1972 *1973 •1972 *1973
I .. 71 145 106 714 15 360 19 977 7 422 10538 38 507 64 037 9 229 5 067 3 231 3 650 874 844
II .. 68 719 93 560 15 875 17 813 7 555 12 498 33 349 53 028 — 12 028 — 6 477 3 398 952 867
III .. 85 642 18 908 9 991 42 707 427 — 3 721 981
IV .. 77 505 10 254 7 389 43 002 3 537 — 3 342 991
V .. 84 263 18 830 10 250 42 830 3 423 605 3 903 1018
VI .. 81 964 15 482 8 775 44 979 5511 1076 3 606 767
VII . 18 973 3 364 3 000 10 656 3 154 599 2 084 137
VIII .. 76 649 17 708 1 492 45 754 6 996 4 103 1 970 921
IX .. 85 485 11 545 10 075 51629 6 736 6 659 2 718 880
X .. 95 723 17 945 4610 57 293 10 636 5 240 3 485 1020
XI .. 95 714 17 367 10 978 53 902 10 229 3 364 3 649 1213
XII .. 88 384 12 690 7 979 56 028 7 115 4 405 3 317 898
Ka. huomautnaosasto vuoden ensimmäisensä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Ses note section in the January Issue.
') SITC-nlmlke käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltut — ■) Pl. tulenkestävät ]a haponkestävät tiilet. 
')  SITC-poaitlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — ■) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
’ ) This SITC-item aIso contains other proiucts Ihan those below — *) Exd. refractory and acid-resistant briekt.
8 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för Industrlproduktlonen — Volume index o/ industrial ‘production

































Toimialaryhmät *) — Branschgrupper l) — Groups of industry l)
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0  Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta ei ole muutettu.
*) Indexens nya näringsgrensindelning följer publikationen Näringsgrenslndelnlngen (NI) (Statistlkcentralen, handböker nr 4). Den nya viktfördel- 
ningen baserar sig pä uppgifterna i 1970 ärs industristatistik och vikterna har fflrdelats enllgt förädlingsvärdcna. Själva insamlandet av uppgifter har 
inte förändrats.
’ ) The new industrial classification follows the publication Standard Industrial Classification (SIC) (Central Statistical Office, Handbook no 4). The new 
weighing is based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There has been no change in the 
collection of basic data.
N :o  4 B . T U O T A N T O  —  P R O D U K T IO N E N  —  P R O D U C TIO N 9
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Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bostadsl&genheter huoneistoala ma Bostadslägenheter huoneistoala m* Bostadslägenheter huoneistoala m*
Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets- Dwellings To tai lägenhets-
yta m* yta m* yta m1
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
space m* space m1 space m•
B 03 B 94 B 95 B 95 B 97 B 98
1966 ......................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ......................... 42 554 3 068 794 41053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ......................... 56 109 4 009 534 46 669 3 293 597 49 747 3 645 062
1971......................... 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1972 ......................... 68 278 4 792 330 54 791 3 973 992 59 542 4 139 741
1969 III .................. 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV .................. 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I .................. 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 595 682
II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799 101
Ill .................. 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................. 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 259 1 280 869
»1971 I .................. 8 769 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686 474
II .................. 15 353 1 227 568 46 717 3 480 303 12 183 812 398
Ill .................. 22 580 1 545 044 61 413 3 934 300 12 660 853 767
I V .................. 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1 231 433
*1972 I .............. '.. 8 555 625 647 49 318 3 470 660 11003 774 249
I I .................. 17 810 1 413 199 51 750 3 949 797 14 420 947 284
Ill .................. 21818 1 443 820 ♦ 55 851 +4 283 485 ♦ 16 491 ♦ 1 080 802
IV .................. 20 095 1 309 664 64 791 3 973 992 17 628 1 337 406
Kb. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se not&vdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in he January issue
2 9920— 73
10 B . T U O T A N T O  —  P R O D U K T IO N E N  —  P R O D U C TIO N 1973
6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — • House construction



































































































Tilavuus - -  Kubikinneháll — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B e» B 100 B 101 1 B 102 1 B 103 1 B 104 B 106 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlUstând — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966. . . . 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967. . . . 28.82 11.51 3.08 6.13 2.7 7 3.02 19.60 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. . . . 31.68 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. . . . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.61 2.82 1.90
1970. . . . 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971. . . . 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
*1972. . . . 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
1970 IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.68 0.91 0.80 7.23 3.63 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.76 0.36
II 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
III 13.44 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.40 5.50 0.43 3.43 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.58
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande busbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966. . . . 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.96 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. . . . 31.40 13.30 3.50 6.03 2.68 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. . . . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. . . . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. . . . 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
1971. . . . 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 '8  36 2.66 3.21
*1972. . . . 39.29 17.54 2.67 9.40 3.55 4.12 27.20 11.41 . 0.96 7.94 2.94 3.66
1970 IV 36.50 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.46 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.34 15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 .2.91
II 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.76
♦  HI 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 39.29 17.54 2.67 9.40 3.55 4.12 27.20 11.41 0.96 7.94 2.94 3.66
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Koko maa— Hela riket—  Whole country
1966. . . . 26.91 11.35 2.84 5-93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. . . . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. . . . 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. . . . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 • 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. . . , 38.60 16.43 4.20 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 ■1.68 8.37 2.46 3.03
1971. . . . 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.01 26.94 11.05 ; 0.95 9.48 2.58 2.71
*1972. . . . 39.72 18.02 2.81 10.72 3.41 2.97 27.97 12.66 0.91 8.98 2.69 2.51
1970 IV 14.58 5.76 1.78 4.16 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.66 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 ' 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
II 8.28 4.21 0.35 . 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
♦  III 10.17 4.64 0.87 2.63 0.59 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.59
IV 13.32 5.94 1.26 3.74 1.09 0.77 8.57 3.40 0.39 3.23 0.84 0.64
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Be notavdelningen t hfifte 1 — See note section in the January issue.
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Tilavuus - -  KublkinnehÂil — Cubic capacity —- 1 000 000 m*
B 111 B-112 B 113 B 114 1 B 115 1 B 116 B 117 1 B 118 1 B 119 ] B 120 1 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ -— Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
14.34 6.31 0.19 3.9 7 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.58 1.55
29.98 13.15 0.25 8.39 4.30 3.06 24.56 10.61 0.07 7.11 3.59 2.69
5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O.oi 1.35 0.57 0.55
3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.53 0.16
7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 '3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
5.62 2.82 0.01 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.co 1.59 0.6 8 0.24
7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0.03 1.46 0.77 0.35
8.95 3.96 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10 1.18 0.84
9.29 3.98 0.03 2.32 1.31 1.38 7.99 3.58 0.02 1.96 0.96 1.26























Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igàngvarande
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
husbyggnadsarbeten — Building works not completed 
— Urban communes
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings 
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1966. . . . 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.U 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. . . . 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.18 3.20 1.76 2.74
1968. . . . 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. . . . 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970. . . . 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1971. . . . 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 0.10 5.70 2.12 2.49
*1972. . . . 24.11 10.84 0.27 6.62 2.87 3.03 19.90 8.65 0.12 5.60 2.52 2.82
1970 IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.66 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.70 2.12 2.49
*1972 I 21.45 9.92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 0.10 5.82 2.09 2.23
II 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.50 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17
♦  HI 24.63 11.33 0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16 2.45 2.30
IV 24.11 10.84 0.27 6.62 2.87 3.03 19.90 8.65 0.12 5.60 2.52 2.82
1966. . . . 15.05 7.43 0-12 3.86 1.50 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79
1967. . . . 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. . . . 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. . . . 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1970. . . . 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
1971. . . . 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
*1972. . . . 25.06 11.85 0.23 7.60 2.79 2.20 21.04 9.88 0.06 6.67 2.35 1.93
1970 IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O.oi 0.94 0.29 0.57
II 5.23 2.42 0.O3 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
III 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 ' 0.56
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 5.68 2.36 0.03 1.99 0.58 0.64 4.81 1.93 O.oi 1.76 0.48 0.59
II 5.64 2.96 0.O3 1.19 0.91 0.47 5.05 2.64 0.02 1.06 0.87 0.43
♦  III 6.02 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O.oo 1.66 0.28 0.41
IV 7.72 3.50 0.11 2.51 0.86 0.57 6.10 2.62 0.03 2.19 0.72 0.56
Ka. huomaatu80sasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See noie section in the January iteue.
12 O. K A U P P A  — H A N D E L N  —  COM M E R C E 1973
7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handelns törsäljning och sysselsättning — Sales and employment o/ commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
Vuosi ja 
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C 1 C 2 C 8 C 4 C 5 c e  1 c 7 C 8 |C0 1 C 10 C 11
Myynti (m l. lv v .) —  Försäljn ing (inkl. om s.) — Sales (incl. sales lax) 1000 000 mk
1968 . . . . IB 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 367.8 156.6 860.4
1970 ___ 16 581.8 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 ___ 18 028.8 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1972 . . . . 21 019.8 1 608.5 604.4 4 145.6 4 370.4 225.5 3 288.7 237.1 408.2 210.9 1425.1
1971l) VII 1 480.9 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.2 30.5 17.7 119.1
l) VIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
»)IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
i)X 1 563.9 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
M XI 1 530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
l)XII 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 582.6 109.4 42.1 197.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
IV 1 539.4 l l l . i 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 16.2 92.7
V 1 656.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.6
VII 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
VIII 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.2 137.8 52.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 126.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
XI 1 873.3 149.5 53.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
XII 2 486.1 223.6 79.6 485.5 476.7 24.6 366.3 22.2 43.2 20.4 184.0
1973 I 1 642.9 127.1 41.3 265.4 333.8 19.5 247.0 19.2 31.0 17.1 110.6
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 ___ 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1972 . . . . 128 165 140 110 122 170 122 106 109 136 127
1971 VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145
rv 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 180 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
XI 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
XII 177 267 214 150 153 214 166 116 131 153 192
1973 I 116 150 110 81 106 168 104 99 94 130 116
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1970 . . . . 163 250 11500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
1972 . . . . 161350 13 600 4 350 30 200 35 650 1050 24 150 2 550 4 450 3 450 800
Kg. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  9e notavdelningen 1 häfte 1 — See noté tection in the January istua.
')  Pl. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. o möfutn Ingaa kätten s tilläggningskatt — Excl. tiirtax on tatet tax-
Nro 4 C . K A U P P A — H A N D E L N — C O M M E R C E 13
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C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 O 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax)  1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 216.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 263.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
1 641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1413.8 543.4 157.3 585.0 128.1 155.8 1972
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 10.0 9.2 1971 l)VII
98.6 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 ^VIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 1) IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 X)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 l)X I
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 ‘ )XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO.o 43.9 7.2 9.5 II
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.6 8.9 lO.o 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 60.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
137.6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.1 11.2 30.6 43.9 20.0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
136.7 10.0 11.8 40.6 52.3 22.0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11.8 12.9 XI
220.6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 68.8 16.7 84.9 14.8 27.9 XII
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 54.2 9.3 11.3 1973 I
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 1971 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 Vili
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 165 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 158 137 99 211 129 122 XI
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 XII
120 112 116 123 107 155 144 141 94 127 211 101 107 1973 I
Henkilökunta — Personal — Personnel
21 200 1150 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1 200 1 900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1 100 2 350 1971
20 750 1250 1900 5 600 9 400 2 600 2 650 10550 3 650 1550 4 250 1100 2 400 1972
Es. hnomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue.
14 O. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1973
7. Kaupan myynti ja työllisyys (jatk.) - 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandein -
- Handelns (ors&ljning och syssels&ttning (forts.) — Sales and employment oj commerce
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Myynti') — Försäljningl) — Sales *) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1
1972 . . . . 377.2 161.6 475.0 107.3 1 227.1
1971 VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3
XI 27.6 11.8 38.7 8.4 99.9
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6
«1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9
VIII 31.9 12.6 35.1 5.6 107.0
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 101.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9
XI 33.7 13.6 43.5 9.7 103.8
XII 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7
1973 I 33.3 11.7 44.8 10.8 94.9
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index
1969 . . . . 97 103 103 116 108
1970 . . . . 99 104 111 132 113
1971 . . . . 104 102 120 141 113
1972 . . . . 108 99 125 158 113
1971 VII 74 99 107 81 125
VIII 107 89 104 87 117
IX 124 91 115 96 116
X 109 91 124 126 119
XI 106 88 135 144 114
XII 207 193 155 269 121
♦1972 I 104 82 129 165 101
II 104 88 129 146 102
III 100 98 126 154 111
IV 80 88 127 150 106
V 80 96 123 215 116
VI 79 102 125 124 120
VII 89 94 110 100 127
VIII 108 90 108 100 115
IX 125 90 127 120 109
X 112 88 128 146 114
XI 113 96 133 172 111
XII 203 175 138 300 121
1973 I 110 83 138 193 100
Henkilökunta — Personal — Personnel
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200
1972 . . . . 4 800 2 800 5 700 2100 9 200
1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1080.1 385.3
1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1 197.5 401.5
2 449.8 520.5 25 180.2 7 922.2 2 389.0 1431.7 458.3
107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
107.9 33.0 1 887.5 621.8 173.0 103.6 41.4
124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
127.6 35.3 1 918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
130.9 45.9 2 076.7 638.4 207.0 119.9 26.0
211.4 37.0 1 684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
177.4 39.3 1 848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
196.9 37.9 2063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
162.1 36.8 1 839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
197.6 46.5 2 201.9 678.7 201.8 119.2 52.3
232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
238.3 48.5 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
231.2 67.4 2 498.3 738.6 237.7 140.6 28.6
228.2 49.9 2 030.7 685.0 168.4 111.1 36.3
(1968 =  100)
161 109 117 110 114 115 111
151 117 130 119 134 114 122
131 126 187 131 147 123 125
165 160 151 141 160 134 135
89 113 123 129 153 126 55
88 122 140 142 149 126 155
100 135 140 143 161 127 178
102 131 142 141 151 117 173
101 128 144 135 160 132 150
101 164 155 144 176 144 97
174 134 126 106 127 112 100
144 142 137 126 141 118 125
159 137 152 146 163 128 158
160 129 143 138 167 129 148
163 140 152 146 156 140 120
161 146 149 138 160 147 100
131 130 132 136 155 129 55
164 148 159 159 162 140 167
159 161 157 143 160 133 179
187 162 164 151 162 135 203
191 156 169 163 178 163 165
186 216 173 151 182 150 97
183 169 140 119 129 119 117
10 450 5 000 73 150 13 400 5 000 4 250 2 200
10 300 5150 75 750 13 950 5 000 4 300 2 150
10 100 5 700 78150 14 150 5 150 4 450 2100
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Sm  note section in the January issue.
') Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln lnkl. och partihandeln exkl. orasättningsskatt — Sales tax is incl. 
in retailing and exel. from wholesale.
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C 37 1 C 88 1 C 39 | C 40 C 41 c 42 1 C 43 1 C 44 1 C 45 | C 46
Myynti (pl. lvv.) — Försäljning (exkl. oma.) — Sales (excl. sales tax)  1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
1600.4 1182.3 231.5 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 620.6 954.1 1972
' 102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 . 144.7 14.8 43.9 51.2 1971 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. Ö IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 64.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 XII
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 15.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.6 , 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 86.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 VI
120.0 68.6 10;2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.5 224.3 20.2 63.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9 20.8 61.0 88.5 X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273.7 246.9 22.5 72.2 92.8 XI
188.2 133.4 27.6 66.9 205.1 246.0 277.6 38.9 60.6 108.5 XII
126.1 . 111.1 . 18.8 67.2 162.6 250.8 230.6 13.7 62.1 86.9 1973 I
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 - 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
149 230 127 139 173 161 144 124 175 158 1972
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 1971 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 XII
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1972 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 IV
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 VI
134 160 68 108 • 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VIII
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 203 170 159 124 203 174 X
167 265 142 148 204 179 159 131 235 180 XI
204 304 175 146 236 160 177 226 196 208 XII
134 249 118 147 187 158 145 78 197 164 1973 I
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 600 3 750 1 760 3 300 4 550 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1 400 2 800 5 800 1971
6 000 4 400 1850 3 600 4 800 5 400- 15 750 1400 2 950 6 150 1972
Cb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte X — Ses note gestion in the January issu*..
16 O. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1973
8. Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln — Foreign trade
Tuonti —  Import —  Imports
Vuosi ia 
kuukausi 
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surplus ( +  ) 
or import 
surplus (— )





2 460 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 6 794 2 646 133 2 413 668 2 580 1 245 1117 5 231 261 54 4911 866 2 384 1 081 -  563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1 289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1666 +  163
1969 ........... 8 606 3 693 188 3 505 949 3 863 1 884 1634 8 345 360 72 7 896 1 400 3 374 2 012 — 160
1970........... 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 —1 384
1971........... 11 734 4 639 197 4 442 1557 5 539 3102 2 111 9 897 547 89 9 245 1 653 3 721 2 323 —1 837
*1972 .......... 13 114 5 244 188 5 055 1627 6 243 3 106 2 657 12 082 634 56 11 371 1824 4 253 3 246 —1 032
*1972 I 967 361 10 351 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 — 85
II 968 387 11 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  5
III 1032 437 18 419 76 520 239 240 1050 88 1 959 114 378 287 +  18
IV 1093 396 13 384 105 592 318 228 857 33 3 819 118 310 235 — 236
V 1080 419 15 404 125 536 254 217 892 65 4 821 128 269 274 — 188
VI 1116 463 19 444 157 496 256 205 1123 48 5 1068 153 371 375 +  7
VII 1100 400 13 387 188 512 275 200 993 46 9 938 173 363 267 — 107
VIII 999 413 16 397 144 442 209 201 832 30 4 796 145 319 172 — 167
IX 1092 451 24 427 143 498 236 229 1171 56 7 1107 199 420 248 +  79
X 1216 480 18 462 167 568 271 259 1019 45 4 966 170 343 257 — 195
XI 1267 508 15 494 162 587 274 274 1135 41 8 1083 189 380 310 — 122
XII 1216 528 17 511 141 545 260 242 1175 71 3 1098 186 438 281 — 40




















2 =  1 
116
00)
112 112 122 105 119
1967 ......... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ......... 136 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 ......... 147 147 142 147 129 162 159 142 156 111 136 169 165 148 176
1971 ......... 167 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1972!)....... 180 168 155 169 171 194 204 176 175 172 153 181 181 158 203
1971 I—III 162 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176
IV—VI 166 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
VII—IX 168 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X —XII 168 148 146 149 176 173 187 151 166 168 148 168 177 155 180
♦19721) !—Ill 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
IV-VI 179 168 159 168 172 191 198 179 181 174 127 185 185 161 229
V II-IX 183 166 154 166 165 204 215 185 180 166 173 181 181 159 217




indeksi -  
134










52 =  1( 
149
>0)
122 158 28 126 92 138 111
1967 ......... 136 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ......... 129 134 127 134 195 113 94 146 143 171 23 149 104 144 168
1969 ......... 160 158 142 169 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971 ......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1972!)....... 186 177 124 180 256 179 153 232 195 255 19 201 130 169 241
1971 I—III 169 158 116 160 169 180 165 205 152 316 12 154 88 149 160
IV—VI 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
VII—IX 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X—XII 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
•19721) I—III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
IV-VI 187 173 119 176 244 189 172 223 179 230 20 183 112 149 233
VII—IX 177 173 140 175 312 159 134 209 188 220 24 196 149 175 192
X—XII 201 199 125 203 303 186 151 258 203 248 20 210 157 186 200
Ka. hnomautuso&aato vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i bftfte 1 — See note section tn the January issue.
x) Laspeyres’n kaavan mukaan laskettuja ennakkoindeksejä —  Förbandslndextal uträknade enligt Laspeyres* formel —  Preliminary indexes computed 
by the Laspeyres* form.
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9. Tärkeimpien tavarain tnontl — Importen av viktlgare varor — Import» of certain commodities



































































1 000 kg i ooo i 1 000 kg
C 63 C 64 C 66 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 i l 944 7 887 8 378
. 1968 . 18 976 113 614 144 076 89 262 215 161 48 970 n 950 6157 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9 149
1971 . 18160 83 010 ♦177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 5 778 7 534
*1972 . 20 340 76 814 183 935 64 619 213 543 53 914 18 014 8 275 8 522
*1971 XI 1304 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1 989 617 468
XII 1564 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 825 1 886 15 141 4 871 1 342 1103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1 490 1337 962
IV 1369 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1 201 286 636
V 1 472 14 902 18 553 6 783 4 702 4 302 2 301 272 646
VI 1290 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1 233 673 888
VII 1491 10 389 8 255 2 067 7 537 4 096 1 651 219 558
VIII 1504 4 500 6 232 936 32 896 3 757 1 066 246 662
IX 1444 3 447 8 710 567 8 450 4 489 1 221 994 889
X 2 505 6 377 9 480 754 24 816 3 481 1 650 974 784
XI 1824 4 489 17 155 11 518 24 349 5 006 2 334 506 717
XII 1659 1 317 19 016 24 964 14 450 7 651 1 301 826 560
*1973 I 1988 6 260 30 366 10 454 10 403 5 628 1 760 855 930
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.8 281 321
Öljyslemenet Raaka- Pyöreä ja Villa Ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Kailta malmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi Ja Oljefrön RA syrjätty Dl) och Cotton M  an-made RAfosfat J&rnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibres Natural och -sllgAr ooh Oil seeds etc. Crude Rundvlrke o. Wool and phosphates Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Tear and hugget virke') Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - m‘ f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 O 76 C 76 C 77 C 78 O 70 C 80
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 663 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 366 15 598 6 925 394 419 747 651 4 066 080
1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 ♦895 359 3 644 594
*1972 . 106 318 30 060 2 363 589 3 245 16 581 8 214 443 053 770 630 3 384 942
*1971 XI 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
XII 15 248 3 690 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19179 40 735 178 138
II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2129 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2147 66 258 326 1 484 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 664 122 306 314 1632 486 36 650 67 861 227 645
VI 2 620 1919 108 946 221 1148 719 33 828 49 507 290 409
VII 11363 1342 220 528 101 578 505 38 018 109 584 400 828
VIII 3 272 2 219 325 547 211 672 575 38 507 99 212 383 186
IX 4 253 2 897 307 712 234 294 727 54 671 36 366 398 383
X 5 683 1 720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
XI 14 987 3162 371 886 306 1979 859 45 593 114 111 374 805
XII 10 452 2 005 294 729 238 1978 816 33 444 88 388 421 604
*1973 I 9 839 6 463 76 088 380 548 748 40 292 60 839 287 888
K b. huomautusosasto Tuoden ensimm&isesafi numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in (As January issue.
') Wood in the rough and roughly squared, cu. m solid measure. 
3 9920— 73/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av viktlgare varor (forts.) —  Im port» o f  certain commodities (con i.)
SITC, Rev. N:o 831 332 612 613, 614 631— 633 641 661 681 621, 629
Vuosi ja 


































































C 81 C 82 O 83 C 84 C 86 C 86 C 87 C 88 C 89
1966 . 2 900 673 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 5 814194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 066 466 3152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
1971 . 8 945 371 3120 495 86 688 ♦462 283 19 122 3 166 318 063 ♦217 517 27 677
*1972 . 9 234 480 3 908 499 135 736 452 053 21 262 3 164 290 439 206 778 25 415
*1971 XII 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2 153 335 23 926 32 960 2 148
*1972 I 781 353 261 935 8 667 41 920 1 324 236 14 856 13 773 1 150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1 800
III 423 789 195 217 6 663 15 991 2 159 312 27 461 20 409 1 830
IV 567 939 237 628 7 606 20 836 1 603 297 22 534 18 786 2 687
V 683 281 298548 10 415 51 122 1 707 230 35 195 19 404 2 272
VI 1 024 405 360 409 11 283 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1 999
VII 1 227 846 411 494 11 462 38 917 2 322 194 17 614 13 914 1 870
VIII 739 857 415 217 11 275 37 280 1 703 194 21 731 13 102 1848
IX 767 634 350 032 13 620 40 120 1 522 300 22 392 16 498 2 483
X 927 712 390 928 12 693 43 253 1 736 279 21 502 19 169 2 803
XI 943 982 420 955 13 028 36 348 2 016 281 16 663 18 013 2 633
XII 661 489 376 997 21 757 47 519 1 704 254 31 028 18 518 2 140
*1973 I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
SITC, Rev. N:o 629.1 651 652, 653 671—679 682 684 711 712 712.8
Vuosi ja 






Av dem däck 















































dock ej för 
semitrailers
month vehiclet etc. *)
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 | C 98 C 94 C 95 I C 96 | C 97 C 08
1966 . 10 822 14 094 9 732 729 020 16 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 . 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 . 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 . 15 583 19 653 13 544 731 856 10 886 32 645 11100 31 430 10 621
1970 . 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
1971 . 19 144 22 052 17 596 712 557 18 282 34 335 18 554 13 994 9 956
*1972 . 17 033 24114 22 261 756 066 16 526 36 654 18 358 10 221 8 486
*1971 XII 1325 2 442 1999 103 843 4 297 3192 2 689 798 684
*1972 I 582 . 1607 1284 64 888 465 3 352 1515 523 427
II 1104 2 020 1 780 65 070 895 2 893 1622 680 756
III 1163 2162 1 775 63 717 847 3 044 1688 794 695
IV 2 086 2 038 1 742 64 663 1662 2 790 982 1227 982
V 1507 1 707 1 774 72 873 1766 2 217 1675 1459 1158
VI 1370 2 063 1832 61 885 2 490 3138 1506 1 704 678
VII 1173 1697 1953 66 043 1506 2 962 1520 1452 450
VIII 1249 1 740 1692 54169 941 2 156 1 171 737 332
IX 1725 2189 1 923 40 068 1 872 3 364 1590 539 415
X 1934 2 326 2107 60 729 1 275 2 987 2 074 364 1036
XI 1731 2 516 2 325 67 120 912 3 265 1 739 240 1045
XII 1409 2 154 2 076 84 841 1895 4 486 1276 602 612
*1973 I 1860 2 585 2 403 80 162 2 574 6 448 1701 414 984
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen 1 häfte 1 — Set note eeclion in the January iteue.
')  MyOs valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — ’ ) El s&hkökfiyttOiset.
') Inkl. göt, stfinger, tr&dar, pl&tar, rör o.d. —  ’ ) Exkl. elektrlska.
*) Inel. int/ole, bare, wires, plates, tubes etc. — ■) Excl. electric — *) 01 which tractors, exel. tor tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tnonti (jatk.) —  Importen av viktlgare varor (forts.) —  Im parts o f  certain commodities (cord .)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722. a, 723 724 725 720, 720 732.1-S, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima* S&hköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sfihkO- Autot ja
koneet koneet') ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin*, toimivat koneet ja niiden
Kontors* Industri- Bekä osat *) Elektrlska Ja eristetty radio*, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
tnaskiner maskinerx) Andra kraft* eähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet -laitteet elektrlska o.underreden
Vuosi ja machines industries x) apparater Electric Elektrlsk Telefon* Elektrlska maskiner o. tili dem
kaukausi samt deiar x) power Installations* telegraf- hushälls* -apparater AutomobilesAr och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machincry isolerad tr&d radar- o.d. •apparater electrical automobile
Tear and and och kabel apparater Domestic machinery chaesis
month appliances *) Telecommu- electrical and
inct. p arit') nicotian equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 09 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 106 C 106 C 107
1966 ....... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ....... 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1065 30184 47 675 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ....... 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
1971....... 1514 ♦51 331 76 755. 8 540 9 623 5 094 12 605 15 997 97 472
*1972 ....... 1596 36 664 62 027 7 385 9 013 6 722 16 280 16 908 103 686
*1971 XII 191 7 767 10128 1174 1182 559 1173 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 943 714 632 438 1196 1110 8 669
II 135 3179 5 500 581 963 538 986 1292 6 094
III 142 3 016 5 868 823 729 776 1 367 1492 7 434
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1307 1424 9 019
V 123 3 098 4 851 609 720 586 1487 1481 14 073
VI 113 2 508 4 417 582 741 454 1133 1304 6 883
VII 129 2 944 5 394 648 843 526 1357 1196 7 062
VIII 111 2 462 3 983 492 666 439 1 209 1061 6 073
IX 127 2 799 5 663 593 610 565 1 799 1 743 5 689
X 153 2 735 5 638 566 764 594 1682 1553 16 367
XI 147 3 641 6 080 577 821 638 1377 1646 10166
XII 140 3648 5 354 680 610 575 1380 1606 6 831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749
’ ) El sähkökäyttöiset —  Exkl. elektrlska — Excl. electric —  *) Electric installation apparatus and insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktlgare varor — Exports of certain commodities
SITC, Rev.Nio 022 023 024 025 211, 611 212, 013 242 243 251.s 251.4— *
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat Ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CeilulosaTorrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, P&lssklnn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
Vuosi ja o.d. skinn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp
kuukausi M ilk, dry läder Rundvirke o. hyvladeetc. Hides, grovt kant* trävaror
mänad skins and hugget virke Wood, shaped
Tear and leather ■> or simply
month vorked
1 000 kg 1 000 k-m* 1 000 k-m* 1 00 0  kg
* m*f » m‘ f
C 108 C 100 C 110 | C 111 C 112 G 113 C 114 C 115 O 116 C 117
1966 ....... 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ....... 15 055 16 222 16 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 259
1968 ....... 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ....... 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 683
1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
1971....... 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
*1972 ....... 32 687 18 992 20 033 23 352 7 566 ■ 422 489 4 911 46 064 1 564 514
*1971 XII 2 414 1862 2 532 2 720 919 65 48 468 3 971 134 410
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 676 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1507 2 660 713 7 21 252 2 777 124 173
III 2 432 1068 2 466 1521 509 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1689 1532 534 11 39 249 2 542 105 190
V 2 760 1075 1617 1511 842 66 53 305 2 447 83 820
VI 2 003 814 1913 1598 684 23 82 385 4 331 148 806
VII 2 572 3 452 1184 1716 546 12 86 557 2 830 147 789
VIII 3 294 334 1777 1402 622 6 39 510 3 225 113 626
IX 3 610 3 470 2 138 2 369 1205 21 32 547 5 029 146 265
X 2 853 2 640 1306 1946 336 21 34 482 5 571 112 905
XI 3 671 2130 2 140 1970 417 12 50 541 3 278 133 785
XII 3 001 1060 1046 2 608 482 71 19 508 6192 155 764
*1973 I 1413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646
K b. huomautososasto vuodon en4lmm&laess& numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section in the January issue. 
l )  Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av vlktigare varor (forts.) —  E xport! o f  cerlain commodities (con l.)
SITC, Rev. N:o 266 283.0 513, 614 631.1— 3 032.4 641.1— 5, 7— » 641.6 042 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi ja Puukuitu- Paperi- Ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset Tyger
Man-made Zlnkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -slig Oorganiska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor DaDuer eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträ o.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
kr  och and con• Inorganic Veneer«, Builders paperboard Articles of
m&nad centratet chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 C 119 O 120 C 121 C 122 C 123 C 124 0 125 | C 126
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 685 121 834 5109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 164 087 6 254
1970 ....... 30 833 2111 145 386 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
1971....... 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
*1972 ....... 29 867 100 127 610 594 675 27 253 4 087 163 165 024 214 814 6 804
*1971 XII 3 383 — 13 695 67 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1910 _ 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
III 2 636 ___ 5 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 __ 1468 50 241 2 215 298 466 13 510 15 720 600
V 1 988 ___ 2 940 46 773 1 832 255 952 13 425 16195 517
VI 2 823 ___ 2 837 61 598 3 297 233 986 14 370 20 195 637
VII 2 488 ___ 9 062 39 977 2 603 323 778 12 730 11 232 310
VIII 2 242 — 11847 21707 2 751 303 552 9 695 13 419 371
IX 2 986 ___ 21840 64 070 2 720 384 350 13 017 19 100 681
X 2 189 ___ 8 582 62 011 2 555 316 461 13 114 20 350 567
XI 2 372 ___ 8149 64 417 2 361 557 661 14 961 22 918 646
XII 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
*1973 I 1989 — 25 393 58 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545
SITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Hauta ja Kupari ■) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
teräs 1) Koppar *) koneet *) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Järn och et&l ■) Copper *) Industri- sekä osa ta) *) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steel *) maskiner a) Andra kraft maskiner För elektriskt yms. laitteet
Vuosl ja Machines for maskiner och Electric power äDdamäl Telefon-, tele-
kuukaust industries *) apparater machinery lsolerad tr&d graf-, radio-,kr och samt delar ■) •) och kabel tv-, radar- o.d.
Other Insulated wire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
inel. part. * ) ') opparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 G 130 C 131 C 132 C 133 C 134
1966 ....... 817 767 24 707 16 493 27156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
1971 ....... 629 532 20 183 ♦23175 45 020 7 589 19 121 4 090 13 054
*1972 ....... 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 20 817 4 896 15 972
*1971 XII 57 182 1737 4 240 5 887 975 1 760 498 1814
*1972 I 69 419 1821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
III 42 796 2 281 5 567 4 590 731 1550 414 1099
IV 74 042 2 017 3 245 5 515 546 1380 396 1166
V 76 054 1722 3 235 5142 1080 1607 389 1608
VI 72 967 2 250 3 092 8 060 691 2 004 349 1681
VII 66 386 1104 2 420 5 098 861 1478 218 1040
VIII 81 956 1251 1296 3 591 370 1897 321 833
IX 48 748 1995 1655 5 385 796 1859 518 1602
X 53 568 2 439 1238 4 285 766 1644 501 1311
XI 67 387 2 087 ' 1255 3 621 778 2143 532 1926
XII 62 339 2 250 1497 3466 644 3 347 539 1938
*1973 I 53 295 2 612 863 4 506 945 669 601 1189
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numeroBsa — Se notavdelningen ! hftfte 1 — See note section in the January issue.
') Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — a) Pl. sähkökäyttöiset — •) Pl. konttorikoneet. 
») Inkl. göt, stänger, trädar, plätar, rör o .d .— *) Exkl. elektriska —  •) Exkl. kontorsmaakiner. 
l) Intl. ingots, bars, toires, plates, tubee, etc. — •) E rä. electric — *) Excl. Office matkinee.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland






At the end of
Kulta ia ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar p& utlandet 
Gold and other forcign aneli
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä tnhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D & D 6 D 7 D 8 d e D 10
1967 . . . . 799 867 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1 477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1972 III 268 282 2 619 786 1 _ 314 601 4 871 1423
IV 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1451
V 268 283 2 685 796 1 6 316 616 4 870 1 450
VI 268 283 2 516 860 1 — 311 700 4 939 1555
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1513
VIII 268 283 2 735 488 1 5 303 685 4 767 1474
IX 268 283 2 694 661 1 15 306 661 4 889 1557
X 268 283 2 542 753 1 29 321 732 4 930 1507
XI 268 283 2 450 787 1 17 317 698 4 821 1556
XII 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1973 I 268 283 2 296 621 1 9 309 585 4 372 1497
II 268 283 2189 828 1 56 310 608 4 543 1521






At the end of
VaadlttaeBBa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förblndelser 

























































































1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 1 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1967....... 65 24 4 17 10 20 339 214 1499 1195 47
1968....... 57 18 3 4 39 16 21 525 2177 1302 304
1969....... 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970....... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972....... 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1972 III 331 39 30 48 5 24 __ 1089 3 564 1901 1663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1076 3 657 2 081 1 576
V 340 30 32 74 — 14 — 1056 3 548 1941 1607
VI 245 37 36 154 6 21 — 1077 3 421 2 056 1366
VII 147 34 35 347 — 13 — 1 062 3 548 2 091 1 457
VIII 144 31 43 249 — 12 — 1047 3 497 1954 1543
IX 109 28 48 388 — 20 — 959 3 471 2151 1320
X 105 29 43 507 — 12 — 938 3 374 2 204 1 169
XI 101 45 47 312 — 13 — 926 3 322 2 073 1249
XII 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1973 I 25 45 43 18 _ 12 __ 901 3 063 1641 1422
II 25 45 47 162 — 11 — 891 2 988 1812 1176
III 27 48 41 16 — 14 — 879 2 824 1709 1115
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 % %
Lägsta diskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 % »
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 6 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 % *
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 * 
1962 28/4— 6 »
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note teetion in the January tara«.
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Liikepankit (ml. OKO) 
AfTärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (inel. OKO)




kassat — Handelslager 
sparkassor — l)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
DepoBl- Check- Summa Deposl- Check- Summa Deposl- Check- Summa Deposl-
tloner räknlngar Total tloner räkn. Total tloner räknlngar Total tloner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1972 II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.6 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.6 196.0 6 768.5 372.2 291.2
IV 7 112.6 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.6 30.9 34.7 65.6 6 662.4 216.4 5 877.8 378.4 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 6 8941 381.0 293.5
VII 7 341.4 1655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 5 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3
VIII 7 418.0 1 637.3 9 055.3 30.2 42.3 72.5 5 813.8 239.8 6 053.6 385.1 293.3
IX 7 491.7 1 568.9 9 060.6 30.6 31.0 61.5 6 882.5 240.9 6 123.4 395.0 300.4
X 7 567.4 1 735.6 9 303.0 30.7 34.3 65.0 5 934.6 246.3 6 179.9 397.2 300.0
XI 7 658.3 1689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 260.8 6 269.1 400.O 300.9
XII 8 095.8 1851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 418.8 310.7
II 8 221.3 1 796.9 10 018.2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.6 422.5 314.9










kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset SilrtotUit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensälopussa Deposl- Check- Summa Deposl* Giro- Summa Depoal- Check- SummaVid tloner räknlngar Total tloner räknlngar Total tloner räknlngar Totalutg&ngen Deposits Cheque Deposits Giro- Deposits Chequeav
At the end of accounts accounts accounts
1000 000 mk
D S3 D 34 D 85 D SS D 87 D 88 D 39 D 40 D 41
1967 . . . . 2 417.3 74.6 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 *) 11 637.9 ») 1 174.9 *) 12 712.8
1968 . . . . 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.6 ») 12 739.8 ») 1 516.0 ») 14 255.8
1969 . . . . 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 *) 1 894.7 ») 16 123.3
1970 . . . . 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 . . . . 3 876.6 182.7 4 069.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906. o
1972 . . . . 4 499.2 223.9 4 723.1 1805.6 979.2 2 784.8 21362.7 3 351.1 24 703.8
1972 II 4 008.4 164.1 4 172.6 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.6 4 191.4 1 666.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.6 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0
VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.6 2 777.3 22 069.8
VII 4 150.2 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 ■ 22 342.8
VIII 4 218.6 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9 19 763.0 2 872.0 22 635.0
IX 4 270.0 199.6 4 469.6 1 669.2 852.1 2 521.3 20 008.8 2 861.5 22 870.3
X 4 311.5 201.0 4 512.5 1693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4
XI 4 396.2 200.8 4 697.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
XII 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1973 I 4 583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 24 930.9
II 4 656.8 200.5 4 856.3 1866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3 309.5 25 190. o
III 4 672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.6 2 859.2 21894.2 3 121.8 25 016.o
Ki. huomautuBoiasto vuoden enelmmälaeBiä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note section in the January ieeue.
•) Hl. kiinnitysluottopankit — Ink!, hypoteksbanker.
■) Consumers' cooperative savings Junis — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — •) Incl. mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affársbanker (inkl. AGA) 















1 00 0000  mk
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 51 D 52 D 53
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 6 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224.5 57.8 3166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.S 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1972 II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6.893.1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85.7 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7 113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 5 011.3
VI 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052.3
VII 62.7 240.4 303.1 1 972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 615.9 ’ 5101.2
VIII 63.1 239.5 302.6 1 902.2 564.7 7 398.6 9 865.5 2 103.7 405.9 80.5 4 680.9 5 167.3
IX 62.8 243.1 305.9 1 876.1 685.5 7 577.1 10 038.7 2 135.6 416.1 82.2 4 755.0 5 253.3
X 64.7 256.4 321.1 1 875.6 559.4 7 779.8 10 214.8 2 171.6 421.9 81.4 4 831.9 5 335.2
XI 56 5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
XII 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.5
II 40.3 269.9 310.2 1 826.6 689.9 8 590.9 11 007.4 2 446.4 447.6 90.5 5121.4 5 659.5










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä .
lopussa V&xlar tilit nananto teensä V&xlar tilit nananto Summa V&xlar tilit nananto Summa
Vld Bill, Check- Annan Summa Bült Giro- Annan Total Billt Check- Annan Total
utg&ngen räkning. kredit- Totot konton kredit- räkning. kredit-
av Cheque givntng Oiro givning Cheque glvnlng
At the md o/ accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000  000 mk
D 54 D 56 D 66 D 57 D 58 D 60 D 60 D 61 1 D 62 1 D 63 D 64 D 65
1967 . . . . 216.0 64.0 2 145.3 2 424.3 1 1 .0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 __ 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 __ 15.1 1 02&6 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.O 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21881.7 26 690.O
1972 II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 696.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 65.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19126.3 22 859.8
VI 461.6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 468.8 88.3 3 567.6 4 124.7 24.5 60.9 1 877.9 1963.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
VIII 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.6 23 648.8
IX 489.2 97.1 3 683.4 4 269.7 35.1 70.6 1 989.7 2 095.4 2 879.3 835.4 20 383.9 24 098.6
X 497.8 . 95.5 3 764.0 4 357.3 34.7 58.8 1 993.5 2 087.O 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0
XI 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1
XII 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 165.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 590.0
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
II 477.6 105.0 4 011.O 4 593.8 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8
III 476.4 107.6 4 042.6 4 626.6 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8
K b. buomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See nait tetiion in the January istut.
■) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot Ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Setien fOrnyats med exkluding privata obllgationer ocb in- 
klndlng kortfrlstlga investerlngar.
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D 66 D 67 D 68 D 69 D 70 1 D 71 D 72 D 73 D74 D 76 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80
1967 4.206 3.893 10.125 81.66 58.88 56.41 105.25 116.96 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 " /u 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 65.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 « / «
1970 »i/M
4.197 3.909 10.075 81.26 58.82 56.07 113.78 116.70 8.456 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
4.176 4.135 9.995 80.90 58.65 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 « / „ 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.16 127.85 9.270 106.00 >)79.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 S1/i, 4.178 4.200 9.815 88.16 62.95 61.05 130.57 129.35 *)9.470 110.82 *)81.75 0.7172 18.06 16.60 4.960
1971 »Vio 4.162 4.160 10.380 82.95 60.75 57.40 124.70 124.22 8.925 104.30 *)')75.30 0.6800 17.20 15.25 4.6799
80/n 4.162 4.150 10.380 83.90 60.95 57.70 125.89 125.85 9.010 105.35 ,)')75.50 0.6820 17.32 15.30 4.6799
"/ia 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 *)*)79.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 »V, 4.146 4.130 10.755 86.27 62.00 59.22 129.20 130.20 9.430 107.03 ‘)*)80 .75 0.7050 17.78 15.25 4.960
*»/, 4.146 4.136 10.805 86.55 62.60 59.35 130.10 130.65 9.460 107.09 ■nsi.so 0.7056 17.90 15.30 4.960
“ /s 4.140 4.157 10.820 86.65 62.80 59.45 130.60 129.35 9.415 107.55 >>•>82.26 0.7110 17.94 15.37 4.960
s7. 4.138 4.170 10.805 86.65 62.70 59.15 130.19 128.60 9.370 107.20 1)*)82.20 0.7085 17.88 15.36 4.960
4.138 4.214 10.815 87.45 63.40 59.75 130.30 129.10 9.435 107.65 >>*>82.70 0.7120 17.94 15.36 4.960
" / s 4.140 4.206 10.155 87.90 63.60 59.60 131.15 130.55 9.445 110.60 >>*>82.75 0.7135 18.10 15.55 4.960
8l/, 4.134 4.208 10.130 87.50 63.40 59.45 130.29 129.50 9 440 109.60 *)*)82.70 0.7120 18.04 15.43 4.960
S1/s 4.138 4.210 10.135 87.60 63.35 60.10 129.79 128.35 9.425 109.50 ,)*)82.75 0.7121 17.99 15.46 4.960
80A> 4.142 4.212 10.030 87.35 62.60 — 129.35 127.92 •Ptè.SSô 108.94 1>*)82.65 0.7119 17.92 15.44 4.96081/ 4.164 4.240 9.710 87.70 62.75 60.20 130.00 129.00 W9.435 109.70 •)*)82.70 0.7121 17.95 16.48 4.960
80/ 4.172 4.202 9.810 88.05 63.50 60.70 130.54 129.21 1)*)9.476 110.43 1)')82.55 0.7141 18.01 15.56 4.96031// l i 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 1)*)9.470 110.82 >)>)81 .76 0.7172 18.06 16.60 4.960
1973 sl/i 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.520 115.25 ■PtëS.lO 0.7170 18.20 15.66 4.960
88/s 3.911 3.935 9.720 87.90 65.55 63.30 138.00 137.20 >>•>9.910 125.00 *)')86.40 0.6900 19.05 15.72 5.241
81/s 3.870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.60 136.60 131.80 *)*)9.690 119.70 ■)*)85.60 1)*)0.6700 18.78 15.45 5.241
15. Kotimainen elearlngUlke 16. Postisilrtolllke
Inhemsk elearingrorelse Postglrororelsen
Domestic clearing accounts Post-office giro accounts
Vuosi ja 
puukansi










(panot ja otot) 
Transaktloner 




Tear and month Luku Hfi&ril Luku MftärA Luku MUrS
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp An tai 1000 Belopp
No. Total sum No. Total eum No. Total sum
MUj. mk MUj. mk MUj. mk
D 81 D 82 D 83 D 84 D 85 D 88
1967 ............ 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............ 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ............ 21117 58 235 118 712 1008 93140 192 993
1971 ............ 24 040 66 090 120 532 1291 98 809 218 652
1972 ............ 26 490 78 457 121 713 1651 109 231 256 280
1972 I .. 1946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253
Ill .. 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21027
IV .. 2 061 6 004 120 687 1383 8 335 18 956
V .. 2 350 6 712 120 997 1305 9 334 20 783
VI .. 2 255 6 587 121 296 1467 8 827 21 545
VII .. 2 088 6147 121 382 1410 7 357 20 902
VIII .. 2 272 6 461 121 674 1373 8134 20 968
IX .. 2146 6 459 121 946 1440 8 095 20 515
X .. 2 319 7105 122 175 1320 9410 22 061
XI .. 2 463 7 359 122 302 1452 9 563 22 230
XII .. 2 251 7 300 121 713 1651 12 289 28 952
1973 I .. 2 430 8 033 121 718 1487 9 756 22 671
II .. 2179 7109 121 728 1747 10 144 23 280
Ill .. 2 433 7 821
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
Iar ooh trattor













D 87 D 88 D 89
9836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11 777 24 754
* 10 532 * 8 780 * 19 313
727.0 746.4 1 474.3
655.6 1 002.7 1 658.3
1094.4 907.8 2 002.3
841.0 878.3 1 719.2
1 442.9 683.0 2125.9
885.8 601.3 1 487.1
923.1 646.3 1 569.4
1162.6 721.4 1 883.9
897.5 719.2 1616.8
663.0 685.1 1 348.1
649.9 683.4 1 333.3
* 588.5 * 505.5 * 1094.1
550.3 650.1 1 200.3
♦  834.4 +  504.8 ♦  1 339.3
* 508.3 * 571.1 * 1079.3
E s . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelningen I häfte X —  Se4 note tection in the January ietue. 
l) Kaupallinen kurssi —  Kommerclell kura —  Commercial rate. —  ■) El- kaupallinen kurssi — Okommerciell kurs —  Financial rate 1971: VITI 78.80, IX  
77.25, X  76.80, X I 76.90, X II 79.50,1972: I  81,15, II 82.00, III 84.85, IV 84.90, V 84.90, VI 87.40, VII 87.70, V III 86.00, IX  84.80, X  82.80 X I  82.55, 
XTI 81.55; 1973 I  83.20, n  86,40, III 85,70. —  *) Ei- kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial rate 1972: IX  9.305, X  9.400 XI 
6.445, X II 9.420 ; 1973; II  9.960,111 9.40. —  4) Ei-kaupalllnen kurssi —  Okommerciell kun —  Financial rate 1973: ITI 0.6590.
N :o 4 D . R A H A - J A  L U O T T O L IIK E  —  P E N N IN G - OCH K R E D IT V Ä S E N D E T B A N K IN G  A N D  C R E D IT 26
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Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 























1 000 mk 1 000 000 mk 1 000 mk
D 90 D 91 D 02 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 192
1967 . . . . 18 466 968 3 264 8 500 31198 78 51 53 140 669 1 266.3
1968 . . . . 27 823 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.8 _____ _____
1969 . . . . 36 751 5 337 3 278 8 341 63 707 94 86 87 104 903 1 309.0 _____ _____
1970 . . . . 63 159 9 243 1 925 12 943 77 271 100 100 100 100 97 208 1 315.0 — _____
1971 . . . . 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 — —
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157 82 026 1 390.2 16 527
1972 I 8 039 1 694 247 1875 11854 141 124 122 127 7 283 122.0 1342 10 345
II 8 803 2 353 336 1208 12 700 160 130 134 137 7 594 128.6 1464 14 064
III 10 259 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 144 7 448 126.8 1443 16 592
IV 7 321 1 736 244 1879 11179 181 134 145 144 6 672 114.5 1274
V 6 529 2 518 391 1563 11002 181 138 148 148 7 342 127.2 1514
VI 5 868 1505 427 1233 9 033 164 142 148 147 6 802 111.8 1 332
VII 6 645 2 815 268 838 10 566 188 157 165 164 3 388 57.0 667
VIII 7194 3 574 307 1373 12 448 186 164 168 169 5 474 94.1 1075
IX 7 919 5189 250 1148 14 506 183 163 175 168 7 261 123.1 1432
X 12 358 6 866 315 1130 20 668 190 165 176 171 7 864 133.1 1581
XI 14 607 5192 328 1 209 21 337 209 174 177 181 8 067 138.9 1801
XII 13 923 1 788 758 838 17 307 213 179 182 186 6 831 112.4 1601
1973 I 23 257 3 175 1031 1598 29 061 250 206 203 214 8 471 150.7 1943 12 535
II 25 657 2 210 744 2 028 30 639 297 225 219 239 9 587 162.2 2 104 14 249
III 24 523 1568 586 1929 42 715 343 232 228 253 12 938 225.2 3 018 18 218
20. Valtionrautatiet — Statsjämvägarna — State railways
Vuosl Ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
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1000 1 000 000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 E 9
1966 ............ 31518 2 130.8 3) 20 885 3) 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 — 96.87
1967 ........... 29 820 2 152.7 3) 21 658 3) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ........... 27 589 2 200.7 3) 21 449 3) 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 — 120.33
1969 ........... 25 628 2 153.8 3) 22 422 3) 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  116.87
1970 ........... 23 357 2 156.2 3) 23 620 3) 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1971............ 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 — 140.80
1972 ........... 27 785 2 593.9 24 067 6 491 135.70 436.94 619.15 742.68 — 123.54
1971 XI 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.55 — 9.69
XII ?  4  i)U i7 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 — 28.62
1972 I 1 822 493 8 .2 1 29.74 43.89 50.74 — 6.85
11 O O U .d  s 1812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 — 17.88
III 1766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 — 6.44
IV 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 — 11.98
V 1965 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
VI 2 108 593 12.97 35.25 53.27 70.75 —  17.48
VII 1 841 466 15.61 31.76 49.66 58.00 — 8.34
VIII 1987 511 14.54 40.18 58.48 62.46 — 3.98
IX l A  C t Q C i 2 027 527 10.29 37.54 50.67 61.52 — 10.85
X 2 276 583 10.58 40.36 55.46 59.95 — 4.49
XI 2 367 598 10.29 38.59 53.08 68.23 — 15.15
XII 2 069 550 12.83 40.29 57.34 74.88 — 17.54
1973 I l ; 9.60 39.41 53.82 60.36 — 6.53
II ; l 10.73 34.97 48.71 62.25 — 13.54
Kb. huomautusosaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut — *) Pl. paikallisliikenne. 
l) Nya försftkringarnas sammanlagda firspremier—  •) Exkl. lokaltrafik.
J) Total annual premiums of new policies — *) Premium income of the whole sums assured — *) Excl. local traffic.
4 9920— 73
B. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1973
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrallken mellan Finland och utlandet — Foreign paasenger tr af f ie
a. Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total patttnger traffic
vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivalm Lähteneet — Avresta — Departuree
Ar och
mänad Yh teensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Ueritse Lentoteitse
Year and Summa TIU lands Sjöledes Per flyg Summa Tili lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By tea By air Total By land By tea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 18 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 4 9 9 18 5 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1972 . . . . 4  627 492 1 5 6 8  2 0 1 2 525 787 533 505 4 557 632 1 525 654 2 489 275 533 703
1971 X I 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
X I I 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 2 8 1 84
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
II 144 937 46 962 6 8  042 29 933 145 918 46 810 6 6  739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 9 6 1 4 6 43 085
IV 272 083 89 683 134 852 47 548 263 896 84 6 6 8 133 315 45 913
V 351 373 85 018 219 209 4 7 1 4 6 348 184 80 351 221 429 46 404
V I 6 6 8  104 161 263 344 810 62 031 520 599 158 212 303 138 59 249
V II 1 0 5 1 2 1 0 445 693 544 751 60 766 1 012 653 433 345 520 962 58 346
V II I 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662
I X 354 857 105 483 198 359 5 1 0 16 357 770 100 773 202 084 54 913
X 294 607 92 222 159 995 42 390 293 758 9 0 6 9 9 159 920 43 139
X I 244 675 72 036 139 767 32 872 238 940 6 8  968 137 653 32 319
X I I 310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 1 0 1  2 1 2 164 009 31 691
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 



































































































































E 18 E 10 E 20 E 21 E 22 1 E 23 E 24 E 25 1 E 26 1 E 27 1 E 28 1 E 20 | E 30 E 31 | E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12 148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 61 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14186 1235 775 21996 19 930 7 775 57 167 40 634 56114 401 590
1972 III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1 065 2154 27 298
IV 52 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1063 1148 273 2 512 1496 2 767 43 654
V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 4 051 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 8 568 45 238
VII 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 12 277 52 457
VIII 81 260 16 790 28 084 36 386 38 840 2 304 251 164 3 870 2 118 2 280 9 868 7 877 10 108 42 420
IX 51290 7 678 13 419 30 193 19 522 866 136 109 1914 2 343 431 5115 3 802 4 806 31 768
X 45 534 9 909 8175 27 450 11 102 507 54 51 1310 2144 266 2 552 1459 2 759 34 432
XI 35 182 8 670 2 657 23 965 8 665 306 23 33 1127 1415 337 1755 1180 2 489 26 517
XII 31 664 4 239 4 056 23 369 9 699 158 17 21 1059 1078 293 3 062 1 274 2 737 21965
1973 I 31564 5 827 2 997 22 740 8 891 544 21 23 1065 1267 314 2 365 1 061 2 231 22 673
II 32 037 6 069 3166 22 802 8 849 278 16 22 1081 1364 329 2 594 705 2 460 23 188
Lähteneet — AvTesta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 690 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1 365 1 034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1972 III 42 767 13 899 2 502 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 978 1 839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 31 072 9 363 747 22 31 1121 1027 350 2 429 1254 2 382 37 571
V 53 905 11 946 13 303 28 656 14 199 2 047 30 73 1417 1682 492 3149 2 011 3 298 39 706
VI 78 856 18 840 20 844 39172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 5 112 5 975 7 071 51 663
VII 93 536 22 399 25 573 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 550 11 281 11136 49 888
VIII 85 099 15 697 28 952 40 450 46 183 2162 183 262 4139 2111 2 833 12 730 9 823 11940 38 916
IX 57 038 8 360 14 906 33 772 22 395 969 137 151 2 158 1946 595 5 968 4 409 6 062 34 643
X 46 005 9 383 7 837 28 785 11196 554 21 52 1 284 1857 288 2 657 1 404 3 079 34 809
XI 33 397 8 729 2 608 22 060 7 505 273 94 28 897 1347 274 1552 907 2 133 25 892
XII 31 533 5 726 2 352 23 455 8 250 559 25 31 921 1349 235 1735 1002 2 393 23 283
1973 I 34 168 3 580 4 551 26 037 8 848 166 27 28 824 888 252 3159 1158 2 346 25 320
II 34 332 6 760 24 139 3 433 8 274 506 53 33 946 1360 276 2 394 567 2 139 26 058
Kb. huomautUBoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note tedian tn the January issue.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen' tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlande 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalandern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlande Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse­
rais genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Sériés», Finlande Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa m&nadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
symbol är ▲).
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya obseryationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgiftema, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkär dock inte väsentligt den upp^attning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkär i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
l
SUMMARY
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in »Economic Indicators for Finlandt> published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
II 1973
Y. Kausipuhdlstettuja sarjoja — Säsongutjämnade serier — Seasonally adjusted series
=  3 kuukauden liukuva keskiarvo — Tre mânaders glidande medelvärde —■ S-monlh moving averages.
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I X  . . 242 2 472 125 1 0 2 1 2 0 1 2 2 143 ■ 147 128 109 1 1 2 132
X  . . 239 2 631 125 1 0 2 123 119 137 143 128 1 1 1 114 133
X I  . . 243 3 002 128 109 126 126 139 143 128 115 116 133



























II  . . 242 2 993 134 114 127 129 144 149 133 126 124 145
I l l  . . 245 2  828 135 115 124 132 148 151 133 128 127 147
IV  . . 246 2 876 138 116 137 132 153 153 134 131 131 147
V  . . 247 2 776 140 1 2 1 131 135 158 152 135 134 136 146
V I . . 246 2 727 138 113 133 136 153 151 137 137 145 148
V II  . . 251 2 641 141 125 132 132 157 158 139 137 144 151
V II I  . . 242 2  6 6 8 143 114 137 135 157 158 141 135 140 154
I X  . . 242 2  820 142 115 135 138 159 159 139 134 138 155
X  . . 250 2 989 143 125 135 137 163 154 139 134 133 155
X I  . . 242 3 212- 146 124 136 141 168 170 140 131 140 157



























II  . . 236 3 1 6 7 153 125 136 150 187 194 143 136 152 167
I l l  . . 237 3 1 6 7 155 129 147 155 182 173 146 136 154 168
IV  . . 230 3 1 5 5 153 125 131 156 188 175 146 137 155 166
V  . . 231 3 298 156 129 138 160 187 175 143 1 4 3 - 153 169
V I  . . 233 3 404 157 123 141 159 192 191 143 136 155 169
V II  . . 229 3 443 161 126 148 165 196 188 144 138 156 170
V II I  . . 237 3 430 159 127 ■141 161 191 187 144 133 158 171
I X  . . 234 3 396 158 132 139 161 190 180 145 140 155 170
X  . . 234 3 455 159 132 133 165 195 197 143 135 153 172
X I  . . 227 3 424 159 127 137 161 194 191 147 133 152 175
X I I  . . 228 3 556 162 132 137 162 198 195 149 132 149 176


























II  . . 226 3 322 >) 138 130 136 ! )  80 215 188 151 130 146 170
I l l  . . 231 3 157 l ) 129 125 132 >) 57 
174
185 178 152 131 147 170
IV  . . 230 3 073 166 129 140 190 225 152 131 141 175
V  . . 231 3 1 4 3 165 125 136 167 2 0 0 206 151 133 141 177
V I  . . 232 3 273 165 141 131 187 2 0 2 2 0 1 147 146 136 179
V II  . . 237 3 282 164 99 130 184 197 204 146 145 151 179
V II I  . . 234 3 227 164 131 137 178 206 197 147 146 152 179
I X  . . 234 3 069 168 133 139 179 2 0 0 2 1 0 152 134 160 182
X  . . 233 2 9 6 9 168 130 ■140 177 204 203 156 139 156 186
X I  . . 241 2 739 173 131 143 179 203 207 155 139 158 189


















216 154 141 156 192
I I  . . 243 2 698 168 125 142 175 182 216 156 144 155 196
I l l  . . 235 2 794 166 130 145 174 192 214 154 142 154 2 0 0
IV  . . 237 2 837 167 127 137 177 190 2 1 2 154 143 167 198
V  . . 238 2 723 169 132 142 176 188 206 153 142 158 197
V I  . . 235 2 582 170 130 146 176 190 2 1 2 155 148 154 194
V I I  . . 231 2 560 162 89 141 170 2 0 2 158 158 144 155 196
V II I  . . 234 2 669 170 126 140 167 2 2 2 187 159 138 156 198
I X  . . 234 2 775 172 132 151 174 228 184 165 134 162 2 0 2
X  . . 229 2 702 183 133 156 179 225 238 168 139 167 203
X I  . . 219 2  601 188 136 158 182 236 238 172 142 168 204
X I I  . . 217 2 613 185 137 159 ' 192 241 230
1973 I  . .  
II  . .
2 2 2 2 580
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i bftfte 1 — See note section in the January issue. 
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1968 =»100 1964« 100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V  23 V 24
127 105 115 11989 13 568 998 2188 2100 118 31 4.1 4.1 1968
130 106 117 12165 13 597 870 2174 2 091 120 31 4.2 4.4 VIII
130 102 117 12 265 13 635 968 2 184 2102 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 348 13 760 1 004 2 178 2 099 120 32 3.9 4.1 X
132 103 117 12 481 13 890 1 001 2178 2 097 119 32 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 662 14 075 998 2186 2 102 119 34 3.9 3.7 XII
137 122 123 13 329 15127 1124 2189 2 127 106 45 2.5 2.8 1969
134 122 117 12 652 14 205 1003 2192 2 114 118 37 3.2 3.4 I
134 118 119 12 724 14 333 1078 2193 2115 116 41 2.9 3.3 II
135 120 122 12 844 14 522 1 046 2190 2116 115 42 2.9 3.3 III
136 116 120 12 945 14 519 1 013 2186 2114 113 44 2.7 3.3 IV
137 121 122 13165 14 852 939 2 182 2113 110 44 2.5 3.1 V
138 119 124 13 271 15 033 990 2 169 2 111 105 44 2.5 2.9 VI
139 121 121 13 395 15 198 984 2183 2124 103 45 2.4 2.7 VII
137 126 124 13 526 15 363 1054 2199 2 139 107 47 2.4 2.6 VIII
137 125 124 13 646 15 625 1004 2191 2140 105 48 2.2 2,5 IX
139 129 124 13 814 15 784 1100 2190 2140 100 49 2.1 2.3 X
141 126 128 13 920 15 962 1121 2193 2 144 94 49 2.0 2.3 Xl
141 127 130 14 009 16 122 1124 .2195 2 147 93 49 2.0 2:2 XII
142 136 130 15 152 17 532 . 1 629 2193 2153 88 51 1.8 1.9 1970
140 131 128 14 224 16 398 1 156 2193 2 154 94 48 2.0 2.1 I
142 132 127 14 422 16 645 1205 2 198 2157 89 49 1.9 2.0 II
143 129 124 14 584 16 806 1160 2 196 2 158 87 50 1.8 2.0 III
144 136 126 14 775 17 067 1128 2192 2 151 94 51 1.0 1.9 IV
144 130 124 14 876 17186 1 175 2 194 2152 91 52 1.9 2.0 V
142 138 130 15139 17 376 1 195 2 190 2 145 84 52 1.6 1.9 VI
142 140 132 15 277 17 601 1176 2198 2 156 90 52 1.8 1.9 VII
142 134 132 15 435 17 820 1201 2 214 2166 89 52 1.8 1.8 VIII
141 140 134 15 605 18 039 1249 2186 2146 88 51 1.7 1.8 IX
143 140 134 15 729 18 297 1 272 2 191 2 151 85 53 1.8 1.7 X
142 142 134 15 871 18 516 1 318 2 188 2 152 85 53 1.6 1.7 XI
144 146 133 16 890 18 637 1 629 2178 2 143 88 50 1.8 1.8 XII
142 144 136 17 037 20 213 2 362 2197 2149 94 42 2.4 2.3 1971
144 136 130 16 206 18 970 1 701 2174 2143 87 45 2.1 1.9 I
143 140 134 16 390 19 239 1763 2 185 2144 89 40 2.3 2.0 II
142 143 136 16 499 19 457 1 823 2189 2 146 97 40 2.7 2.2 III
143 144 138 16 612 19 689 1 861 2193 2 146 95 41 2.3 2.3 IV
142 150 146 16 687 19 994 1 898 2 201 2148 92 42 2.3 2.3 V
144 141 132 16 877 20169 1 970 2 207 2162 100 42 2.4 2.3 VI
143 142 133 17 049 20 399 2 112 2 207 2155 95 42 2.4 2.2 VII
140 146 135 17 183 20 654 2196 2 202 2149 93 42 2.3 2.4 VIII
142 146 135 17 400 20 945 2 285 2 202, 2149 94 42 2.4 2.4 IX
143 142 137 17 624 21129 2 290 2 198 2146 93 43 2.3 2.5 X
142 146 136 17 839 21 332 2 471 2 203 2149 97 43 2.3 2.5 XI
141 148 134 18 078 21 580 2 362 2 209 2156 98 45 2.3 2.5 XII
158 149 19 629 23 423 2 893 2 206 2149 113 61 2.3 1972
143 157 147 18 264 21 865 2 358 2 201 2147 106 46 2.4 2.5 I
^140 155 142 18 441 22 047' 2 407 2 202 2145 112 48 2.3 2.5 II
145 155 142 18 676 22 346 2 477 2195 2142 110 49 2.4 2.5 III
147 150 141 18 911 22 628 2 590 2 205 2150 112 50 2.4 2.5 IV
147 151 ') 131 19 211 22 872 2 635 2 206 2152 123 50 2.5 2 6 V
147 158 150 19 486 23 287 2 725 2 209 2 151 120 52 2.5 2.7 VI
146 155 151 19 797 23 579 2 916 2 204 2145 121 53 2.3 2.8 VII
148 161 152 20 094 23 860 3 071 2196 2135 118 54 2.3 2.8 V ili
149 157 154 20 325 24111 3175 2 206 2149 110 52 2.2 2.8 IX
152 166 154 20 544 24 399 3 329 2 213 2 156 109 50 2.3 2.7 X
153 169 158 20 767 24 704 3 023 2 214 2157 107 50 2.3 2.7 XI
168 165 20 928 25 369 2 893 2 216 2160 106 53 2.2 XII
21 330 25 917 2 746 103 57 1.7 1973 I
21472 26 470 2 797 96 1.6 II
I V 1973
























































































































































































Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 
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1000 000 m* 1 000 000 mk 1962 =  100
V 26 V 26 V 27 , V 28 V 29 V 30 V 31 V 82 V 33 V 34 V 35
1968 ............. 33.01 31.44 27.04 6 923 6 656 234 143 104 144 170 169
1969 ............. 36.13 38.68 31.77' 8 429 8 434 — 80 167 118 158 206 225
I I ....... 35.89 9.45 7.30 1997 1966 15 166 112 169 217 205
I l l ....... 35.95 10.35 8.87 2 230 2.176 22 170 128 157 209 231
I V ....... 37.35 9.96 8.58 2 270 2 249 116 176 120 165 211 254
1970 ............. 39.17 41.45 36.87 9 821 10 942 — 1 403 177 123 162 215 264
I ........ 39.28 10.74 8.42 2 307 2 461 — 240 172 115 159 198 272
I I ....... 39.95 11.09 8.88 2 456 2 689 — 270 175 121 165 205 254
I l l ....... 39.66 9.97 8.83 2 550 2 852 — 305 182 128 167 209 280
I V ....... 37.80 9.65 10.73 2 508 2 950 — 588 180 127 155 249 248
1971.............. 37.68 42.54 37.78 10 042 11558 — 1790 172 125 151 200 274
I ........ 36.37 10.50 10.03 7) 2 372 2 724 — 380 7) 166 126 152 *) 183 264
I I ....... 36.75 10.39 9.99 ») 2 346 2 757 — 471 >) 160 128 146 >) 156 261
I l l ....... 38.48 11.13 8.48 2 682 2 982 — 424 178 120 149 250 269
IV . . . . . 39.13 10.52 9.28 2 742 3 095 — 515 182 129 158 210 302
1972 ............. 38.38 48.46 39.79 12 284 13 044 — 915 199 135 173 229 340
I ........ 37.61 11.70 11.80 3 097 3 234 — 124 206 143 168 277 314
I I ....... 37.41 10.25 9.34 2 955 3 294 — 424 196 124 158 254 351
I l l ....... 37.52 11.59 9.31 3 077 3 324 — 310 197 133 184 204 333







Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 

































































Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska hruttoproduktens volym per arbetsdag 
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M SKISo -S
1962 « 100 1 000 000 mk 1904 » 100
V 30 V 37 V 38 V 88 V 40 V 41 V 42 V 48 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 ............ 129 133 94 145 34149 14 745 114 96 95 111 108 114 112
1969 ............ 159 156 133 186 38 986 16 408 124 96 104 123 105 123 124
I l l ....... 158 158 135 185 9 918 4167 125 96 99 131 104 123 124
I V ....... 167 166 132 210 10 052 4 276 127 93 112 131 102 128 128
1970 ....... . 190 188 158 218 43 475 18 414 133 96 116 138 98 132 133
I ......... 179 177 143 206 10 474 4 445 131 i02 114 131 102 128 131
I I ....... 187 195 136 224 10 625 4 489 130 88 114 130 96 131 129
I l l ....... 194 190 170 224 10 950 4 675 134 93 119 142 100 135 135
I V ....... 202 192 184 217 11426 4 805 136 99 117 149 96 134 136
1971............ 188 180 168 216 47 550 20 621 135 94 109 136 96 134 140
I ......... 186 179 172 213 11306 4 879 128 89 114 132 93 132 136
I I ....... 183 168 169 201 11 726 5 052 137 96 108 139 96 134 142
I l l ....... 193 184 166 226 12 001 5 238 137 97 116 131 98 135 139
I V ....... 192 188 167 222 12 517 6 452 138 93 99 141 98 134 140
1972 ............ 196 188 157 240 53 348 23 587 142 92 101 144 104 142 150
I .......... 198 195 162 234 13 232 5 600 140 97 98 150 101 138 149
I I ....... 204 194 170 245 13 033 5 861 140 92 100 142 101 143 145
I l l ....... 196 184 161 238 13 287 6 018 141 91 105 137 105 142 161
I V ....... 186 179 134 244 13 796 6108 146 90 102 147 108 144 157
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i bäfte 1 — See note section in the January issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av Btrejk—  Affected by strike.
N:o 4 K. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorlordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld ntgängen av 






































































E 33 E 34 E 33 E 36 1 E 37 E 38 E 39 E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 .............. 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596310 59 224 56 089 150 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 .............. 753 192 9 641 46 572 23 431 8 247 67 072 5 252 880 335 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
1972 ............ . 818 353 9 868 47 472 23 893 8 364 68 633 5 395 948 217 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1967 .............. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 .............. 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 .............. 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 .............. 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 .............. 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 .............. 101 398 3 564 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 534 7 374 9 970
*1972 I . . . . 15 126 427 508 310 39 459 32 16 164 803 15170 994 280 1299
II . . . . 8 037 320 381 217 53 394 36 8 901 615 8 064 837 292 856
III . . . . 7 907 326 385 181 79 413 36 8 820 605 7 899 921 709 780
IV . . . . 7 741 248 398 194 65 510 35 8 749 541 7 881 868 985 904
V . . . . 9 564 318 389 184 65 574 36 10 628 696 9 701 927 1329 1042
VI . . . . 9 441 301 334 176 82 471 39 10 367 602 9 545 822 1 404 582
VII . . . . 6 879 237 340 180 29 357 26 7 631 476 6 967 664 933 357
VIII . . . . 7 898 266 265 134 43 452 38 8 696 470 7 992 704 687 501
IX . . . . 7 435 317 377 223 74 434 40 8 360 629 7 493 867 320 822
X . . . . 8 571 319 429 279 60 562 41 9 663 698 8 701 962 213 1101
XI . . . . 7 482 279 494 279 72 496 31 8 575 650 7 583 991 112 1 080
XII . . . . 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 5 413 977 110 646
1973 I . . . . 13 376 389 543 303 52 566 44 14 581 772 13 408 1173 210 1433
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg —  Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siltä Luku — Antal 1 000 nettotonnla Viety Siltä
Number netto ton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksiltaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kisan suomal. kiaan Last- varo- finaka kiaan suomal. kiaan Last- varu- flnska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total flnska Total With Totu Of which Total flnska Total With Totu Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 Ö00 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 40 E SO E 51 E 62 E 63 E 64 E 66 E 66 E 67
1967 ......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 224 9 861 4 493
1968 ......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16181 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
*1972 ......... 20 940 11148 28 948 25 920 21647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11883 5140
*1971 XII .. 1483 733 2 043 1795 1875 823 1533 750 2107 1404 1013 391
*1972 I .. 1 162 598 1644 1440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
11 . . 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
Ill .. 916 539 1389 1208 989 694 958 557 1406 1098 865 418
IV .. 1 281 705 1866 1642 1437 713 1208 689 1801 1284 781 368
V . . 1 838 1040 2 588 2 356 2 148 1063 1805 1038 2 493 1761 815 345
VI .. 2 298 1226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII .. 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
VIII .. 2 414 1260 3 274 2 991 2111 994 2 394 1279 3 244 2 505 991 407
IX . . 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1140 482
X .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1978 995 2 758 1 978 1167 483
XI .. 1816 947 2 469 2179 1955 1 041 1836 952 2 518 1828 1 165 522
XII .. 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1 869 1173 536
*1973 I .. 1536 813 2 357 2 064 1 897 950 1497 799 2 345 1655 1130 511
II .. 1150 628 1782 1599 1150 643 1168 636 1887 1484 957 492
Ka. huomautusosusto vuoden ensimmäisensä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January ietue.
28 E. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1973
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden J& 
kuukauden lopussa 
Vid ntg&ngen av 































E 58 E 69 E 60 E 61 E 62 E 63
1967................ 525 1098 101 170 407 925
1968................ 506 1083 78 109 414 972
1969................ 508 1242 59 67 437 1174
1970 ................ 509 1371 53 65 447 1304
1971................ 490 1 417 44 51 441 1 366
*1972................ 496 1613 37 41 456 1572
*1972 I .. 485 1539 42 46 438 1493
II .. 481 1538 41 44 436 1493
III .. 484 1553 41 44 439 1508
IV .. 488 1 565 41 44 443 1520
V .. 492 1580 40 44 448 1535
VI .. 493 1 684 39 44 450 1 540
VII .. 492 1584 39 44 450 1540
VIII .. 493 1600 39 44 451 1556
IX .. 496 1610 39 44 454 1 566
X .. 494 1605 39 44 452 1561
XI .. 494 1605 38 41 453 1564
XII .. 496 1613 37 41 456 1572
*1973 I .. 495 1 547 37 41 455 1 506
II .. 489 1533 36 40 450 1493
III .. 487 1564 33 39 451 1524
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära tlygtrafik





























1 000 1000 ton-km
E 64 E 65 E 66 E 67
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
1971 XI 1 744 55 764 111 192 3 327
XII 1 719 56 557 105 667 3 340
1972 1 1 773 56 314 100 945 2 531
11 1694 54 961 108 761 2 382
III 1897 67 459 128 151 2 805
IV 1964 69 938 122 387 1801
V 2 073 81183 135 286 2 027
VI 2 038 101 055 146 887 2 212
VII 2 157 100 027 135 578 1634
VIII 2 140 102 704 147 978 2 012
IX 2 079 95 079 144 767 2 112
X 2 084 78 857 138 423 2 328
XI 1876 63 000 110 186 2 395
XII 1950 65 503 116 425 3 036
1973 I 2105 69 432 122 126 2 812
II 1 938 64 032 122 210 2 673


































































































à 5 p) ■)
1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 617 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8112 1076 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1972 . . . 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 3 771 959 16 098 1052 29 158 6 843
*1972 II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 617 301 550 1 281 77 2 949 532
III 23 226 38 762 7 672 69 660 5 926 308 288 1 376 80 1406 576
IV 21 255 29 130 8 214 58 600 5 523 321 323 1264 81 2 924 532
V 28 123 31 276 8 822 68 221 6 101 324 465 1394 129 1499 593
VI 20 531 40 001 7 428 67 961 5 697 300 011 1368 92 2 660 593
VII 16 900 27 987 7 761 52 639 5166 249 311 1077 82 2 935 452
VIII 20 224 27 929 7 498 55 650 5 841 309 654 1350 81 1100 591
IX 27 005 41 127 8 042 76 173 5 596 318 649 1371 83 3 083 587
X 23 751 31 736 7 768 63 255 6 014 353 046 1460 83 2 514 655
XI 24 750 33 793 8 379 66 921 5 841 347 002 1487 90 2 352 671
XII 40 820 37 816 22 078 100 713 5 461 341115 1428 93 3 335 550
*1973 I 20186 40 259 7 501 67 945 5 775 373 140 1451 73 2 450 649
II 21 801 35 920 8 899 66 619 5 415 1413 70 2 515 612
Kb. huomautusosaato vuoden enslmm&iBeSB& numerossa — Se notavdelningen 1 h&fte 1 — Sts note section in the January issue. 
l ) Manual traffic (3-minutc periods) — *) Automatic traffic (counting impulses h S p).
N:o 4 F .  HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OOH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 29
27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — B uilding cosi index


























































































(1 000) (760) (261) (319) (152) (38) (130) (60) (60) (940)
F 1 F 2 F 8 F 4 f e F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
1966........ 107.» 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.t
1967........ 114.8 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.0
1968........ 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1969........ 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970........ 138.8 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.r
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147. s
1972........ 160.9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . . . 154.0 167.6 152.3 166.6 170.3 189.6 137.0 147.4 151.5 166.1 164.9 177.6 158.6 169.7 145.7 157.4 172.6 185.0 152. s 166.5
II . . . . 153.8 168.7 152.3 167.5 170.3 189.6 137.0 149.1 151.5 166.5 164.9 180.7 159.1 171.5 145.2 157.8 168.2 186.1 152.9 167.5
III . . . . 154.2 171.1 152.6 169.5 170.3 189.6 137.2 151.9 152.6 170.1 164.9 182.0 160.2 17.69 145.2 158.9 168.7 189.5 153.3 170.o
IV . . . . 157.4 156.1 174.0 139.8 157.0 171.9 161.3 148.7 172.6 156.4
V . . . . 161.9 161.2 187.1 140.0 160.6 171.9 164.0 148.7 177.5 160.9
VI . . . . 162.8 161.5 187.1 140.1 160.9 175.3 164.8 149.1 178.0 161.3
VII . . . . 163.4 162.8 187.1 141.9 163.2 175.3 164.8 150.2 179.2 162.4
VIII . . . . 163.7 163.0 187.1 142.2 163.5 175.3 165.1 151.8 179.5 162.7
IX . . . . 164.8 163.5 187.1 143.5 163.5 175.3 165.8 151.8 180.0 163.2
X . . . . 164.5 163.8 187.1 144.0 163.7 175.3 166.5 151.8 180.4 163. e
XI . . . . 165.3 164.4 187.1 145.4 164.0 175.5 167.4 153.8 181.3 164.3
XII . . . . 165.8 165.0 187.1 146.6 164.4 175.5 167.6 153.8 181.8 164.8
28. Tienrakennuskustannusindeksi — VägbyggnadskostnadsJndex — Cost index o f road construction













































F 11 F 12 F IS F 14 F 16 F 16 F 17
1965 ............................ 111 122 n o 109 102 108 120
1966 ............................ 117 136 114 111 104 107 129
1967 ............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 ............................ 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ............................ 154 239 123 118 106 132 204
1971............................ 171 260 142 133 121 141 235
1972 ............................ 190 285 170 155 137 145 257
1969 II ....................... 137 182 121 121 106 126 167
Ill ....................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ....................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ....................... 158 238 120 120 106 131 203
II ....................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ....................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ....................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ....................... 165 253 133 123 119 137 229
I I ....................... 169 259 135 130 120 141 234
I l l ....................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ....................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ....................... 182 270 165 150 128 143 245
II ....................... 188 279 167 154 138 143 254
I l l ....................... 103 294 169 155 138 145 264
IV ....................... 199 298 178 162 145 150 266
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note eection in the J anna ry istut.
30 F. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LONERNA —  PRICES AND WAGES •1973



































































1 &00 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 28 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1966 ........... 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.69 0.77 1.46 0.80
1967 ........... 0.61 3.13 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ........... 0.ee 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ........... 0.70 4.22 7.77 1.05 4.06 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ........... 0.70 ‘ 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ........... 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1972 ............ 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.9 0 ' 1.06
1972 I .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
Ill .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV .. 0.85 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V .. 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
VI .. 0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
VII .. 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
VIII .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
IX .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.48 0.51 3.24 0.93 1.59 0.94 1.08
X .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
XI .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
XII .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.55 3.29 0.95 1.64 0.97 1.09
II .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.45 0.66 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 20 F 80 F 81 F 82 F 83 F 34 F 35 F 36 F 87 F 38 F 80
1966 ........... 0.63 0.91 6.58 6.47 6.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ........... 0.63 0.91 6.04 6.88 6.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ........... 0.67 0.98 7.31 6.87 6.56 8.16 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ........... 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ........... 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.68 1.71 6.31 1.56 2.95 2.12
1971 ........... 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 6.59 1.66 3.15 2.19
1972 ........... 0.78 1.19 10.78 9.89 7.06 9.02 1.79 6.77 2.04 3.34 2.08
1972 I .. 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II .. 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
Ill .. 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV .. 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 6.72 2.07 3.28 1.72
V .. 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
VI .. 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 5.74 2.07 3.28 1.69
VII .. 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
VIII .. 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 6.78 2.07 3.40 2.26
IX .. 0.80 1.19 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X .. 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
XI .. 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.89 2.07 3.43 3.00
XII .. 0.81 1.26 12.59 11.60 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I .. 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
II .. 0.81 1.27 13.00 11.84 7.54 10.17 1.82 5.97 2.20 3.85 1.71
Ill .. 0.81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Se* note section in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex
Cost-of-living index 
X 1951 =  100
31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprislndex
Consumer price index 
X— XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








RyhmäindekBit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (isoin parent.) deras vikter 







RyhmäindekBit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (Inom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 60 F 61
1967 ........... 195 212 408 130 115 196 158 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ........... 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1972 I  .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
I I  . . 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
I l l  . . 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV  . . 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V  . . 253 278 518 193 139 252 19» 204 192 187 172 206
VI .. 254 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
VIII .. 257 286 624 191 141 256 202 210 194 185 175 209
IX .. 25» 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X .. 260 290 631 192 143 257 204 213 197 186 178 210
XI .. 262 293 633 193 144 259 205 215 • 197 188 178 211
XII .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I . . 265 296 638 196 146 263 208 217 199 190 182 214
II .. 267 299 540 197 149 265 210 220 200 192 183 216
Ill .. 269 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprislndex — Consumer price index 
1967 =  100
Kokonais- Ryhmälndeksit ja (suluissa) niiden painot —  Gruppindextal ooh (inom parentes) deras vikter
indeksi Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Jnomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto Transport ja virkistys ja palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildning övriga varor
och tobak o. skodon och lyse -palvelukset ooh och tjänster
Year and month Beverages Clothing Heating HuBhällB- rekreation Other goodsand tobacco and and inventarier, Education and services






(100.0) (28:3) (7.8) (9.4) (16. >) (3.7) (13.0) (6.7) (9.9)
F 62 F 53 F 54 F 55 F 66 F 57 F 68 F 59 F 60 F 61
1967 ........... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ........... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 ........... 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1972 I  .. 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
I I  . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
I l l  . . 127 127 - 120 116 126 147 122 133 127 131
IV  . . 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V  . . 130 131 126 117 131 147 125 132 129 135
V I  . . 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
V II  . . 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
V II I  . . 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
IX .. 133 137 126 121 132 146 128 137 129 138
X .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
XI .. 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
XII .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I .. 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141
II .. 138 141 131 126 136 151 132 142 132 142'
Ill .. 139 142 132 126 137 153 133 142 133 143
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hsfte 1 — See note section in the January issue.
')  Furniture and household equipment and operation.
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38. Tukkuhtntalndeksl — Partlprlslndex — Wholesale price index
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P 02 F 63 F 64 F 65 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 361 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 812 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 .. 838 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1972 1978 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 323 363 330 372 479 595 415 480 298 331 428 449 301 441 297 316 143 162 370 m 371 422 415 461
II 328 367 336 375 495 590 419 479 298 329 434 451 318 474 311 342 145 162 371 409 374 426 417 468
III 830 372 340 375 499 595 426 478 298 327 441 453 317 482 311 343 145 163 371 408 376 437 418 479
IV 334 345 504 430 314 441 327 311 145 378 378 420
V 335 346 511 433 324 441 345 311 145 378 378 420
VI 335 347 509 432 321 442 360 311 145 383 378 420
VII 839 354 513 437 324 443 393 311 146 383 383 426
VIII 340 354 513 441 323 443 383 316 150 383 383 424
IX 343 357 657 453 323 443 362 316 150 382 387 428
X 346 359 556 454 327 445 357 316 151 382 395 433
XI 352 369 609 476 329 446 409 316 151 383 406 450
XII 356 374 635 489 330 447 438 316 162 409 409 452






























































































































































( l .S T )
F 74 F 75 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 1 F 85
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 . . 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1972 1973 1072 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 349 367 204 324 298 309 353 363 215 227 237 250 236 242 273 317 282 309 275 331 245 265 261 298
II 349 367 217 318 299 313 355 363 214 237 237 256 238 245 275 325 282 309 279 343 245 264 266 309
III 349 367 215 360 302 313 356 363 220 237 241 255 230 248 278 332 282 309 281 348 244 266 268 324
IV 349 219 305 356 228 243 242 281 286 282 246 269V 349 219 305 356 228 243 242 281 286 284 246 269
VI 349 220 305 356 228 237 237 282 286 284 245 269
VII 349 225 305 356 228 239 240 286 286 287 249 272
VIII 349 230 305 355 228 240 237 289 286 294 250 271
IX 349 239 305 355 228 241 237 295 286 298 258 274
X 349 283 305 355 228 249 238 298 297 298 261 279
XI 349 267 304 355 228 245 240 301 306 299 261 283
XII 349 277 305 356 228 247 243 303 307 299 261 287
Kb. huomautusosasto vuoden eualmmSlsessll numerosas — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — See note section in the January issue.
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(3.is) (4.17) O.“ ) (21.03) (51,s») (7.SS)
water
(3.98) (2.S1) (37.93)
F 86 1 F 87 1 F 88 F 89 F 90 F 91 F 92 F 93 F 94 F 95 F 96 F 97
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 ' 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 284 304 366 388 458 490 257 275 340 352 310 373 324 349 317 356 303 331 305 320 322 327 321 366
II 285 311 370 388 466 491 257 275 341 353 338 383 328 353 320 361 303 337 306 324 327 333 324 370
III 285 314 370 402 466 522 259 280 341 353 339 385 328 366 321 367 303 353 311 324 328 335 326 376
IV 287 371 468 259 342 338 330 324 304 314 327 329
V 287 372 471 259 342 341 330 326 303 314 327 332
VI 290 375 475 264 342 342 333 325 304 314 327 331
VII 294 376 475 264 342 343 334 329 311 314 321 334
VIII 295 376 475 265 343 344 334 329 311 314 312 336
IX 296 377 475 267 343 351 335 334 314 314 311 341
X 296 380 482 270 344 352 339 339 321 314 316 347
XI 298 380 483 270 344 353 340 347 325 313 323 356
XII 300 383 486 270 346 358 343 351 328 314 325 360
Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte --  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
Origin ¡stage oj processing
2 8 Silta — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 81 32 38 34 38 . 2 . 2 8
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
ietusväli- Konsum- vikkeet ja Ja jalkineet aineet, lyhyt- pi tkt maiset tavarat mattomat jalostetut sesti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu» aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och avva- heter Livsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade VäeenUigt
rater sam Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- sumsrs* nings- wear Bränsle, övrlga Ovriga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas. leke varaktlga och processed More elab-
Machin- Food, elström varaktlga konsum- produkter goods orately
try and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas. nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy ane durable consumers*
water consumers' goods
goods
. (9.st) (38.S2) (20. as) (9.87) (2.S1) (2.91) (3.as) (79,30) (20,70) (2 6 .es) (29.SS) (44.09)
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 106 F 106 F 107 F 108 F 109
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978
I 390 413 312 359 325 369 265 312 374 402 420 527 233 253 325 365 315 352 352 401 302 345 318 352
II 394 413 323 364 331 374 270 319 374 403 493 547 235 253 331 370 319 357 357 403 306 351 326 356
III 394 429 326 365 337 373 272 321 379 403 493 548 235 253 334 374 317 365 360 405 309 358 326 362
IV 395 330 343 271 383 496 238 337 321 364 313 329
V 397 329 341 274 383 496 238 338 322 365 313 330
VI 400 331 344 274 383 496 240 338 322 366 313 331
VII 401 337 353 276 383 499 241 343 325 373 318 333
VIII 401 338 354 279 383 499 241 344 325 372 319 334
IX 402 340 354 287 383 500 243 347 328 375 324 337
X 406 341 354 288 383 500 243 350 334 379 328 339
XI 406 344 360 290 383 502 243 356 335 393 333 340
XII 408 350 369 290 383 514 249 361 339 396 338 344
Ks. huomautUBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
34 F. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LÖN ERNA —  PRICKS AND WAGES 1973
34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna lnom parentes —  Qroup wcighlt in parenthete>
Koko- Tavararyhmä (8ITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 L 2 s ilta 6 7 silta —  Därav --  Of which 8
Total- Elin Juomat ja Raaka- Däray Kemian Valmis* Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Drycker (työtä- den tuot- teokset teleä tul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live och tobak väksi ket- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse
medel Beverage* paamat- Puu Produkter tade varor neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga
Food and tomat) tavarat av kemisk Manu- Maskvner koneet) •tarvikk. portmedel varor
tobacco Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Masklner Elektrlska Transport Miscella-
(icke Wood Chemicals goods rater samt och appar. masklner, equipment neous
ätbara) transport- (andra än apparater, manu-
Crude medel elektrlska) materlel factured
materiate Mackin- Mackin- Electric articles
(inedible) ery and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) ratuSg etc.
(100.00) (B7.ee) ( l . e i ) (Bt.ee) (1 7 .4  0) (3 .II) (21,s e) (9 .3 0 ) (S. »6 ) (2 . 6 s) (3 .4  4) (9 .tt)
F  110 F  111 F  112 F  113 F  114 F  115 F 116 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1967 .. 258 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 .. 350 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 333 376 352 399 305 339 392 444 414 480 196 210 285 317 306 324 294 320 265 286 349 358 342 414
II 339 382 358 402 308 339 393 452 415 491 198 211 287 328 311 326 307 323 266 289 349 358 370 421
III 342 363 308 394 416 198 290 312 307 271 349 369
IV 345 371 316 395 416 202 294 313 308 273 349 368
V 346 373 316 395 416 201 294 314 312 272 349 369
VI 347 373 327 395 416 202 298 316 313 275 349 371
VII 350 381 327 394 417 206 298 316 314 275 349 372
VIII 351 381 327 398 421 204 302 316 314 276 349 373
IX 355 384 327 400 424 206 308 317 315 276 349 381
X 358 386 327 406 431 207 311 318 315 280 349 380
XI 365 397 327 423 454 207 313 318 316 280 349 382
XII 369 402 339 429 462 209 313 319 316 280 352 386
Toimialaryhmät (IS1C, Rev. 1) — BranBchgrupper (IS1C, Rev. 1) — Groups of industry (ISIC, Rev. 1)
01 02 2 - -3 Siltä —  Därav —- Of which
Maa- Metsä- xebdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--26 27 29--3 0 31
Lant- Skogsbruk Fabriks- Ellntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri vlketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuusVuosi Ja Agricul- Manufac- Llvsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemisk
Cure turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuus industri Sklnn-, industriAr och Food varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trä- och Manu- läder- och Manu•m&nad manu- Industri manu- facture fektlons- möbel- facture of gummi- facture ofTear facturing Beverage factures of textiler och eöm- Industri paper and Industri chemicalsand industries industries. nade Manu- paper Mana- andmonth industri facture products facture of chemical




(1 1 .7 «) (1 0 .0  8) (74. «8 ) (15.20) (1.4») (0 .«l) (6 .1 7 ) (3 .4 1 ) (10.63) (11. 8«) (1.6e) (S. S S)
F 122 F  123 F  124 F  125 F  126 F  127 F  128 F  129 F  130 F  131 F  132 F  133
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 . . 338 316 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 . . 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 . . 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 . . 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 366 435 402 452 323 361 345 381 274 302 314 343 272 299 218 276 423 499 327 334 302 488 199 216
II 374 435 402 453 328 369 347 384 278 302 314 343 276 318 220 276 425 519 328 336 318 489 201 217
III 377 399 331 352 278 314 277 220 429 328 348 202
IV 391 400 334 360 291 314 282 215 428 329 372 202
V 403 399 335 361 291 314 281 220 428 329 372 203
VI 401 399 337 362 302 314 286 224 432 329 373 204
VII 405 400 337 364 302 314 286 223 430 326 401 206
VIII 404 402 339 366 302 314 288 224 439 325 424 205
IX 407 404 343 370 302 314 295 244 442 325 464 207
X 411 411 345 371 302 314 295 243 446 329 464 208
XI 430 434 349 377 302 314 296 246 461 329 481 210
XII 440 446 352 383 302 343 295 246 464 330 488 213
Ks. huomautusosasto vuoden ensImmBisessB numerossa — Se notavdelningen 1 hgfte 1 — See note teclion in the January issue. 
')  Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goode.
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E 134 F 136 F 136 F 187 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 148 F 144 |F 146
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 .. 259 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 254 274 295 315 297 318 270 293 294 320 254 274 349 358 225 237 324 369 307 346 295 314 374 409
II 254 276 299 319 299 329 273 298 307 323 255 277 349 358 225 247 331 375 314 353 298 319 376 416
III 253 301 302 273 307 260 349 231 333 316 299 378
IV 255 303 307 276 308 262 349 238 338 320 301 379
V 254 304 306 278 312 261 349 238 339 321 302 379
VI 254 304 303 282 313 264 349 238 340 322 303 382
VII 258 305 302 284 314 264 349 238 344 326 304 374
VIII 258 305 300 285 314 264 349 238 345 327 304 379
IX 266 306 303 285 315 264 349 238 350 332 304 379
X 268 308 306 287 315 269 349 238 353 334 306 380
■ XI 268 307 305 287 316 268 349 238 360 337 306 388
XII 268 308 304 290 316 269 352 238 365 340 307 388

























1956/67 -  100 1965/66 =  100 quarter 1961II  neli. — 1061II kvartalet —
1981 I I  quarter =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1965 ............ 146 100 1965 ........... 131 116
1966 ............ • 150 101 1966 ........... 134 119
1967 ............ 157 108 1967 ........... 143 126
1968 ............ 178 118 1968 ........... 155 141
1969 . . . . . . . . 185 119 1969 ........... 163 144
1970 ............ 188 120 1970 ........... 175 154
1971............ 195 125 1971........... 193 168
1972 ............ *216 *129 1972 ........... *215 *185
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 I l l  . . . 179 154
IV  . . . 180 157
I ................ 187 192 202 233 120 124 126 137
I I ................ 187 193 204 *234 121 126 128 *140 1971 I . . . 385 163
I I I ............ 189 193 206 122 126 129 II . . . 191 168
I V ............ 191 195 219 122 126 129 Ill . . . 195 170
V ............ 193 196 219 122 127 130 IV . . . 202 173
V I ............ 191 192 214 122 127 130
V II............ 192 197 221 117 122 127 1972 I . . . 203 180
V III............ 190 196 218 118 122 127 II . . . 209 184
I X ............ 187 195 218 118 123 128 Ill . . . *219 187
X ............ 183 196 218 120 124 131 IV . . . *229 *190
X I ............ 183 197 223 121 125 133
X I I ............ 186 201 232 121 126 134 1973 I . . . *197
Ka. huomautusosasto vuoden enelmmäleeasa numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note section in the January ittue.
36 F . H IN N A T  J A  P A L K A T  —  P R IS E R N A  OCH L Ö N E R N A P R IC E S A N D  W A G E S 1973
86. Tnonnin hintaindeksi (eli) — Importprfsindex (eli) — Import price index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoltettn suluissa — Gruppvikteraa anglvna lnom parentes — Oroup iceightt in parcnlhetct
Koko­
nais-
TavararyhmA (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
grad —  Stage of processing
Indeksi
Total- c 1 2 3 6 6 silta 7 1 2 3
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiete- DArav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Totot vikkeet tupakka aineet nâis- i teoüi• tut teokset OI which laitteet, mattomat jalostetut eesti
index Livt Drycker (evötä- poltto- »uuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet oeh tobak väksi aineet ja tuotteet de varot 67--68 välineet tuotteet Nägot be- tuotteetkuukaiui Food Beverages kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epäjalot Maskiner, Obe- arbetade Väsentligtkr  och and mattomat) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetadsmAnad tobáceo Rdvaror lieka induttri good» OSdla transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke bräntlen Chemical» metaller medet produkter processed Moremonth ätbara) och djor Base Machin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metal» ery and materials processed
material» futís transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(656) (108) (IS) (85) (61) (46) (207) (120) (121 ) (176) (246) (284)
F 150 F 161 F 152 F 153 F 164 F 155 F 166 F 167 F 168 1 F 159 F 160 F lfll
1966.... 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1972.... 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1073 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973
I 305 349 300 358 410 452 219 289 301 309 289 280 263 316 252 311 430 468 276 324 271 331 361 388
II 809 347 283 357 413 453 250 281 306 309 290 279 270 311 259 301 432 467 290 324 271 324 364 388
III 309 285 414 255 305 254 271 259 440 294 272 361
IV 318 312 450 253 307 297 273 261 439 294 285 370
V 318 308 450 252 307 296 274 263 442 293 284 372
VI 319 307 444 255 304 276 280 273 445 295 287 370
VII 318 305 444 250 304 277 281 275 444 291 288 369
VIII 820 314 440 254 303 276 280 274 444 299 287 369
IX 822 316 431 251 302 277 282 275 447 299 291 371
X 329 321 436 270 303 277 290 288 456 308 299 376
XI 831 330 446 266 302 278 291 291 458 308 303 377
XII 334 331 458 269 303 283 292 291 468 311 304 384
87. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprlsindex (lob) — Export price index (fob)
1949 — 100. Ryhmien painot Ilmoltettn suluissa —  Gruppvikterna anglvna lnom parentes — Oroup uitighis in parenthesm
Koko­
nais-
Tavararyhmfi (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
Indeksi
Total- 0 2 silta —  Därav 6 Siitä — Därav 7 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, mattomat jalostetut sent
index Live (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet väksi Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet Nägot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade Väsentligtkr  oeh mattomat) Trävaror Pappen- factured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetadsmAnad Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke Pulp Goods teokset medet produkter processed Moremonth ätbara) of wood Papper, Machin- Crude goods elaborately
Crude oaDD och ery and materials processed
materials varor transport and goods goods
(inedible) däravi)
equipment
(656) (18) (361) (210) (145) (108) (63) (118) (23) (47) (406) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1972.... 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1972 1078 1972 1973 1972 1973 1972 1073 1072 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 369 406 198 218 399 442 427 506 366 360 310 324 319 348 301 306 293 320 342 335 380 426 353 382
II 373 412 210 232 401 450 431 519 366 360 316 329 323 344 308 315 311 324 341 315 384 435 359 389
III 375 221 403 434 366 318 326 310 312 333 388 360
IV 375 203 404 435 367 318 325 310 318 333 387 362
V 375 199 404 435 367 318 325 310 318 333 387 361
VI 378 220 404 435 367 325 346 310 315 333 392 361
VII 370 204 395 426 358 317 327 309 312 333 380 360
VIII 375 202 400 435 358 323 350 307 316 332 388 360
IX 376 212 402 438 358 324 350 307 316 333 390 360
X 376 200 402 438 359 323 347 306 319 333 389 360
XI 385 223 417 464 359 323 348 306 317 334 404 359
XII 385 224 417 463 359 323 347 306 319 335 403 360
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 hfifte 1 — See noté ttclion in the January istua. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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F 174 F 175 F 176 F 177 | F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
1966......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 ......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.65
1969......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 6.10 3.56 6.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 971 ......... 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5 97 8.50
1972 ......... 4.56 3.74
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 6.50 4.96 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 6.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 0) 5.68 4.08 s) 6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
l ii 3.68 3.20 65.40 6)6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 •) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.03 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25
III 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22
IV 4.92 3.97 66.90
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndexserler — Wage indexes











Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet NalBet Yhteensä Palkkausluokat —  Avlönlngsklasser — Salary classes
Man Kvlnnor Summa Män Kvlnnor Summa
Year and Men Women Total Men Women Total A A A A B +  8 Yhteensä
quarter 1— 5 6— 11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 102 F 193 F 194 F 195 F 196 1 F 197 F 198 1 F 199
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ......... 137 144 m 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ......... 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 ......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 ......... 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 ......... 248 275 252 209 190 184 186 161 185
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill .. 200 235 206 •) 198 •) 208 •) 200 189 176 171 177 159 173
IV .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II .. .243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
Ill .. 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
r v  . . 267 292 271 214 193 187 188 161 188
Es. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Set note section in the January issue.
1—*) Vanha sarja — Gamla serlen — Old eerie: l)  0.26 — •) 6.66 — •) 6.01 — *) 4.38 — ■) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — ') Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. — *) Talet är dels uträknad pä 
basen av hela kvartalet och del s enligt uppgifterna om september — •) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna 
om augusti oeh delB enligt uppgifterna om september.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedling — Employment service
T =  työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande— unemployed applicants for work, 
A es avoimia paikkoja — lediga platser — vacancies offered.
Vnoal ja 














Työttömiä työnhakijoita —  Arbetslösa arbetssökande 






































































T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 | G 12
1967 ....... 5190 45 116 11 749 1 675 20 178 4 479 2 698 2 773 1327 6179 304
1968....... 5 075 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969....... 8 521 52 728 16 120 2 548 25 381 5 425 1666 3 531 3 893 1608 7 222 542
1970....... 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1 595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971....... 11 737 44 098 17 486 4 258 25 708 1 677 1 979 6 371 3 812 1992 5 283 481
1972 ....... 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2 106 7 643 5 252 2 690 7 832 471
1971 XII 9 964 46 546 16 958 2 989 30 038 1 949 2 660 6 961 3 671 1726 6 555 207
1972 I 10110 65 301 22 570 3 916 36 180 3 797 2 616 7 325 5 457 1840 8 770 134
II 10 493 75 251 24 208 5 122 41 200 11387 3 174 8 162 6139 2 205 11268 175
III 11 806 76 747 23 283 4 653 42 873 14 070 3 248 8 240 5 614 2 623 12 838 233
IV 14 251 75 474 22 534 4 432 41 307 15 255 2 682 8 392 5 670 3 022 13 556 396
V 20 488 58 667 18 436 4 087 30 826 11488 2 667 8136 4 908 3 853 7 836 810
VI 16 550 58 425 24 174 2 245 22 601 8 746 2 362 7 275 5 341 3185 6 094 749
VII 18 073 59 423 30 270 19 574 37 066 7 987 626 5 984 3 864 2 843 4 657 1121
VIII 23 566 43 538 19 064 2 530 18114 6 837 651 6155 4 610 3 440 4 934 539
IX 19 690 42 245 19 655 1672 16 728 6 397 1137 6 668 6 229 2 404 3 869 613
X 15 498 49 305 23 021 2 169 19 485 7 301 1434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 55 048 21178 3182 30 004 9157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 I 14 872 67 060 26 069 3 751 35 238 10 886 2 424 8 950 6170 2 814 9118 233
II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 5 313 3 244 9 527 199













































T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G 16 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1967 ....... 2 141 165 12 953 1061 13 407 183 3 787 2119 3 877 31 63 2.9
1968....... 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2 123 5179 27 88 4.0
1969....... 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970....... 1335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971....... 1485 331 8 856 4 065 11299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.2
1972 ....... 1 763 711 12 818 5135 11870 1852 6 060 4 248 9171 657 hl 2.6
1971 XII 1487 280 10 159 3 269 12 400 1295 4 448 2 734 3 837 453 53 2.4
1972 I 2 046 436 14 438 3 501 16 932 919 5 835 3 017 7 907 263 71 3.3
II 2 194 582 16 630 3 574 19 036 739 6 660 2 753 8 202 464 73 3.4
III 2 304 514 16 857 3 701 19 837 614 6 706 3 587 7 938 534 73 3.4
IV 2 052 691 16 344 4133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834 64 3.0
V 1936 905 13 211 5 918 12 419 2 259 5 385 5 745 8 885 998 61 2.3
VI 1410 856 11355 4 740 8 298 1716 5134 4 529 18 548 775 52 2.2
VII 1125 909 9 946 .5 091 6 384 2 365 4 959 5 013 8 914 731 54 2.3
VIII 1373 1096 10 068 7 484 6 422 3140 5 403 7 080 8198 787 51 2.2
IX 1586 696 9 485 7 078 6 001 3 411 5 808 4 912 8 595 576 45 2.0
X 1682 580 11110 5 903 7 507 2 605 6 972 3 339 8 895 501 46 2.1
XI 1778 607 11908 5 305 9 518 1992 6 880 3 044 8 394 747 50 2.3
XII 1664 660 12 458 5188 11450 1 719 6 220 3 531 7 653 668 55 2.5
1973 I 1863 646 14 811 5 781 14119 1191 7 486 3 655 9 742 552 72 3.4
II 1725 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 763 3 908 6 924 1046
Kb. huomautusosasto vuoden enaimmaiseBsS, numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 —  See note section in the January issue.
•) Tydvoimatiedustelun mukaan — •) Efter arbetskrafsenkaten.
*) Recipents of Government unemployment assisstance apart from unemployment funds —  *) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work —  •) According to the Labour Force Sample Survey.
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1 000 henkilöä —  1 000 personer — Persona »n thousands
G 25 G 26 G 27 G 28 G 29 G SO G 31 G 32 G 33 1 G 34 1 G 35 G 36 G 37 G 38 G 89 G 40 G 41
1967 *) . . . 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 386
1968*) .. . 3 458 2188 1270 420 2 100 656 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 393
1969 *) . . . 3 480 2189 1291 412 2 127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970*) .. . 3 492 2194 1 298 378 2153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971*) . . . 3 507 2199 1308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
*1971») . . . 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379" 74 567 128 59 315 145 75 408
*1972») . . . 3 541 2 206 1335 340 2 149 453 916 780 346 60 578 123 60 321 151 80 429
*1971») VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
IX 3 614 2194 1 320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
XI 3 518 2178 1340 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 69 307 143 76 399
XII 3 521 2177 1344 353 2124 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
*1972») I 3 523 2 134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2126 1401 338 2 053 445 866 742 313 86 552 108 56 306 145 76 411
III 3 630 2126 1404 335 2 053 445 866 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414rv 3 533 2141 1391 328 2 077 452 875 750 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2 192 1344 331 2141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
VI 3 539 2 355 1184 349 2 303 482 979 842 391 40 622 136 65 347 159 88 451
VII 3 543 2 359 1184 364 2 305 489 973 843 411 31 613 139 70 345 159 87 450
VIII 3 546 2 276 1270 358 2 225 465 947 813 376 43 590 138 62 333 157 87 438
IX 3 549 2198 1351 332 2153 447 927 779 335 46 578 130 60 315 156 82 429
X 3 552 2 194 1358 330 2 148 440 929 779 333 62 581 130 61 318 151 79 433
XI 3 555 2 190 1 365 326 2 140 431 929 780 310 69 582 124 61 325 152 81 435
XII 3 558 2 183 1375 338 2 128 427 920 781 302 78 576 120 60 327 153 82 430
43. Eräiden subdanneherkkien töiden työvoima
Arbetskraften 1 vissa konjunkturkänsllga arbeten
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G 42 G 43 G 44 G 46 G 46 G 47 G 48 G 49 G 60 G 51 G 52 G 63
1967 ....... 97 64 42 «) 123 4) 68 4) 49 4) 6 2 43 26 600 320 700
1968....... 96 53 44 4) 107 4) 57 4) 42 4) 8 3 68 26 800 282 300
1969 ....... 89 49 40 *) 114 4) 66 4) 41 4) 7 3 158 83 200 161100
1970 ....... 79 41 38 4) 108 4) 66 4) 37 4) 5 12 6 240 201 600 233 200
1971....... 78 40 38 4) 96 4) 60 4) 31 4) 5 12 5 838 403 300 2 711100
1972 ....... 78 45 34 4) 64 4) 38 4) 21 *) 5 15 5 ♦  816 236 530 425 300
1972 II 81 45 36 59 33 21 5 19 4 87 32 500 9 500
III 82 46 36 48 27 16 6 20 4 96 31 030 14 900
IV 81 44 37 34 18 9 7 18 5 102 48 310 53 500
V 85 47 38 41 12 5 24 15 14 120 35 360 229 300
VI 80 46 33 27 10 3 14 13 6 51 30 090 71 700
VII 72 42 31 19 9 2 8 10 4 14 1770 4 200
VIII 71 41 30 28 15 3 10 10 5 36 5 380 2 300
IX 75 44 31 34 20 4 10 10 5 45 5 290 8 300
X 79 47 32 40 25 7 8 11 5 73 15 860 10 300
XI 82 47 35 46 30 9 7 15 5 93 18 570 11 600
XII 76 43 34 52 35 11 7 16 4 50 3 830 2 760
1973 I 84 47 37 56 35 14 7 18 5 32 4 200 3100
II 85 48 37 56 33 17 7 17 5 66 5 120 2 740
III 129 47 740 19 000
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäiflCHRä numerORsa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — See note section in the January issue.
*) Tammikuu —  Januar).
')  Population IS years and over not in the labour lore* — •) ISIC Rev. 1 — *) ISIC, Rev. Î  — •) January.
40 H. VALTION RAHA-ASIAT ---  STATSFINANSERNA ---  STATE FINANCES 1973







Verot ja veronluonteiset tulot — Bkatter och inkomster av skattenatnr — Taxes and revenue simHar to taxes
Tulo- Ja omaisuusvero
Inkomst- o. förmögenheteskatt A ja ^
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1 000  000 mk
H 1 H 2 H S H 4 H 5 H 8 H 7 H 8 h  e H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 16
1968 ........ 6 572 - 3  535 2 037 44 549 2107 90 524 236 166 523 1061 428 _ 510
1969 ........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 146 502
1970 ........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 457 174 021
1971 ........ 8 529 — 5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 479 198 718
1972 ........ 9 938 — 6 035 3 903 100 447 3 760 143 882 305 155 2 1700 502 231 708
1972 I-II 1417 — 801 616 18 67 590 25 110 32 14 2 232 74 26 113
VII 840 — 412 428 9 43 295 17 109 18 12 0 145 44 18 71
VIII 747 —  407 340 12 36 329 14 81 31 12 — 157 47 23 77
IX 716 —  411 305 6 37 286 13 73 26 15 — 159 48 27 72
X 848 — 407 441 12 40 325 13 82 30 13 — 87 48 23 3
XI 857 — 524 333 11 39 345 12 79 25 19 — 193 43 10 121
X II 1255 —1 393 — 139 11 42 447 13 113 37 19 0 208 99 30 65
1973 I 725 — 428 270 12 36 269 19 71 28 14 _ 40 20 8 ' 4
II 954 — 486 467 11 40 395 11 65 29 12 — 191 45 19 118
I-II 1678 —  914 764 23 76 665 31 136 57 26 — 231 65 27 122







Kulutusmenot — Konsumtlonsntgtfter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 34 1 H 36 1 H 36 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 48 | H 46
1968 1210 285 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 1608 438 318 916 3 279 1 664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1972 1829 543 357 1046 3 774 1903 1110 442 367 1474 259 99 5 655 505 321 1002
1972 I-II 275 82 36 168 561 326 206 64 47 244 36 19 942 101 37 123
VII 158 59 42 76 335 105 99 24 0 102 23 4 357 33 21 66
VIII 153 44 42 65 306 221 103 46 58 142 23 7 600 49 28 84
IX 158 49 34 66 308 156 89 28 33 105 23 3 437 29 22 92
X 160 47 30 111 348 176 90 29 0 128 23 6 452 38 27 97
X I 168 48 28 96 340 166 87 55 34 120 23 21 505 49 31 100
X II 165 48 40 121 375 164 107 67 57 124 23 9 550 70 47 116
1973 I 139 52 21 93 306 184 82 32 0 110 15 5 427 31 22 68
II 154 53 19 83 308 246 93 33 33 176 23 4 608 51 28 98
I-II 294 105 40 176 614 430 175 65 33 286 38 9 1035 82 50 166
Ks. huomau tusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See not* section in the January
1) Collection of taxes by Ike tax law — *) Refunds and share of municipaliiiest the Church and the National Pensions Institution —  *) Export levy and counter• 
excl. redemptions of loans granted by the State and borrowing — v) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — *) State aid 
— u) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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1 000  000 mk
H 16 H 17 H 18 H 10 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 2» n so
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 656 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 08 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 530 12 156 98 1971
415 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 530 143 387 14 417 117 1972
37 43 10 45 1816 204 33 0 2 054 25 171 171 2 250 5 1972 I-II
23 18 8 21 1129 77 29 0 1235 23 29 1 28 1287 4 VII
38 21 0 28 1087 61 5 0 1153 7 13 3 10 1174 3 VIII
28 23 6 30 994 73 15 0 1082 12 7 — 7 1101 3 IX
38 26 6 31 1132 66 17 0 1215 16 26 — 26 1257 3 X
26 24 1 29 1123 37 6 0 1166 13 14 2 12 1192 4 XI
52 28 28 36 882 122 63 0 1067 66 11 — 11 1143 48 XII
31 30 6 21 854 144 23 0 1021 13 124 _ 124 1157 2 1973 1
57 26 2 27 1322 43 8 0 1372 8 36 7 20 1417 3 II
88 56 7 48 2176 186 31 0 2 393 21 160 7 153 2 574 6 II-I
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1000  000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 61 H 62 H 63 H 64 H 55 H 66 H 57 H 68 h es H 60 ! H 61 II 62
i m 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 615 9 433 203 1968
13 08 381 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 156 570 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
14 14 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 502 11 907 456 1971
1828 485 255 28 95 19 396 +  85 11 738 988 279 732 170 553 13 736 350 1972
261 67 66 11 20 1 99 +  2 1865 107 28 183 16 167 2184 84 1972 I -I I
120 87 23 3 40 1 67 +  19 897 119 33 41 26 15 .1 091 30 V II
161 61 8 0 6 3 17 +  32 1116 95 11 8 5 3 1231 65 V II I
143 33 7 4 8 2 21 —  10 899 101 12 40 27 13 1052 25 I X
161 40 20 0 - 1 0 3 34 —  12 983 105 11 95 16 70 1194 24 X
180 50 15 1 —  5 4 15 —  9 1030 81 71 71 0 63 1253 30 XI
233 66 33 3 —  12 —  1 23 +  29 1210 67 14 65 22 44 1357 53 XII
120 30 69 8 4 0 82 +  22 958 102 6 244 4 240 1309 46 1973 I
177 61 14 3 25 0 43 +  1 1136 76 13 37 14 23 1262 16 II
297 81 83 11 29 1 124 +  23 2 094 177 19 281 17 263 2 571 61 I-II
Ks. huomaotufloaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte I — See note section in the January issue»
cyclical tax — *) Interest, dividends and share of surplus of State-owned credit institutions — ■) Sales [and depreciation) of State enterprises, property —  •) Revenue 
to local self-government bodies — *) Other State aid to households and non-profit institutions — 10) Share in national pension and health insurance expenditure
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47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens finansierlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
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1 0 0 0  0 0 0  m k
b es H  6 4  1 H  65 H  66 H  67 H  68 H  69 H  70 H  71 H  72 H  73 H  74
1968 8 568 8 800 —233 +272 +  39 — 23 + 1 +225 +  73 —346 +  30 — 89
1969 9 269 9 344 — 75 +198 +123 — 12 + 3 —153 — 46 +  164 — 79 —123
1970 10 437 10 020 +417 +  68 +  485 —250 — 3 —163 —138 + 78 — 9 —485
1971 11 597 11 265 +332 —  82 +249 —  36 + 4 +  9 —203 + 1 — 24 —249
1972 13 887 13 004 +  883 -202 +  681 —700 — 4 -  5 — + 74 —  45 —681
1972 M I 2 079 2 001 +  78 — 12 +  66 — 21 4 —  1 + 0 — 41 — 66
VII 1258 1050 +208 — 12 + 196 —146 + 1 — 10 — + 8 -  48 —196
VIII 1160 1222 — 62 +  5 — 57 -  34 — 2 +  5 — + 4 +  84 +  57
IX 1 094 1012 +  82 — 33 +  49 -  55 + 10 — — + 7 —  11 —  49
X 1231 1100 +182 -  69 +  62 —134 — 11 — — + 10 +  73 —  62
XI 1178 1181 —  3 -  57 —  61 +  220 + 2 — — + 6 —168 +  61
XII 1133 1291 —159 —  55 —213 +  119 — 1 — ~ + 4 +  91 +  213
1973 I 1033 1065 —  32 —120 —152 +259 _____ 1 —  1 _____ + 2 —106 +152
II 1380 1225 - +155 —  0 +155 —252 + 28 — 5 — + 7 +  67 —155
I-II 2 413 2 290 +123 —120 + 3 +  6 + 27 — 6 — + 9 — 39 — 3
48. Valtionvelka — Statsskuld — State debt
U lk o m a in e n  v e lk a  
Foreign debt
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1 0 0 0  0 0 0  m k
H  75 H  76 H  77 H  78 H  79 l i  80 H  81 H  82 H  83 H  8 1 1 H  85 H  86 H  87
1968 . . . . 1620 404 60 2 074 2160 5 321 -256 301 - 2 8 6 — 360 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 168 —216 346 —S66 - 1 9 0 2 261 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 200 — 375 — 118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 -528 — — 399 — 129 2 002 3 526
1972 . . . . 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — — 444 —  44 1838 3 355
1972 I 1507 13 __ 1520 2 462 2 61 —562 __ - 4 3 3 - 1 2 9 1963 3 483
II 1510 13 — 1524 2 471 2 61 —547 — - 4 4 0 — 108 1986 3 510
III 1498 13 — 1511 2 449 2 61 —514 — — 411 — 103 1998 3 508
IV 1618 13 — 1631 2 452 2 61 —485 — - 3 8 8 -  97 2 029 3 659
V 1615 11 — 1626 2 441 2 61 —499 — — 406 — 93 2 004 3 630
VI 1 605 11 — 1616 2 428 2 61 —549 — — 464 — 85 1942 3 558
VII 1570 11 — 1581 2 443 2 51 —589 — - 6 1 2 -  77 1906 3 487
VIII 1566 11 — 1577 2 450 2 56 —502 — - 4 2 9 — 73 2 005 3 582
IX 1536 11 — 1547 2 444 2 56 —495 — - 4 4 0 -  56 2 006 3 553
X 1528 11 — 1539 2 391 2 56 —396 — — 340 — 56 2 052 3 590
XI 1 527 11 — 1538 2 339 2 56 —585 — - 5 3 5 -  50 1811 3 349
XII 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — — 444 — 44 1838 3 355
1973 I 11508 11 _ 1519 2 190 2 55 —592 __ — 551 — 41 1654 3173
II ' 1521 11 — 1532 2 201 1 50 —518 — — 483 — 35 1735 3 266
K s . h u o m a u tu flo s a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln ln g e n  I h ä ft e  1 —  See note eeetion in the January ieeue.
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<N:o 003) <N:o 010— 012)
1 1  . . I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 i  a
1966 . . . . 33 193 1497 i 75 316 ») 3 747 ») 2 703 30 1560
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 , — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58159 2 951 1677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1 641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 .1 742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1972 . . . . — 62 1 042 ' 1 126 11 26 857 2 349 1315 — — 40
1971 XI __ 3 32 71 15 1303 164 94 2 __ 2
XII 1 1 20 55 4 1383 262 137 — — 6
1972 I __ 3 18 21 6 1850 284 152 __ __ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV — 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4
V — 5 37 60 — 1987 226 137 — — 4
VI — 1 64 111 — 1829 152 88 — — 6
VII — 5 148 165 — 2 280 199 83 — — 1
VIII — 16 307 109 — 2 484 232 138 — — 4
IX — 10 160 73 — 2179 154 105 — — 1
X — 5 97 53 2 1449 200 117 — — 6
XI — 4 103 225 1 1921 137 76 — — 2
XII — 1 40 167 — 2 122 277 135 — — —
1973 I __ 2 21 65 __ 1501 157 114 __ __ 1
II — 2 20 38 — 1662 136 73 — __ 1










































































I 12 1 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I  20 I 21
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9 273 126 363 18 233
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 ___
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1971 XI 520 8 15 784 1316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1306 468 8 18 1005 —
III 638 6 29 875 1634 669 6 20 1247 —
IV 561 9 29 705 1724 683 11 19 908 —
V 515 8 25 638 2 050 783 17 22 905 —
VI 391 4 26 499 1749 685 4 19 667 2
VII 263 9 23 338 682 390 9 17 308 —
VIII 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
IX 539 12 38 301 266 203 7 22 265 —
X 574 17 29 377 437 146 6 9 262 —
XI 821 10 29 638 1 018 208 4 11 446 1
XII 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1147 2 029 167 5 7 591 __
II 618 14 19 971 1757 256 7 4 742 —
III 594 30 28 987 1890 318 2 13 915 1
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hflfte 1 — See note section in the January issue.
>) SU. kaikki tuberkuloosit (010-019) — luki. alla tuberkulos (010—019) — Incl. ali tuberculosis (010— 019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTANDET —  HEALTH 1973
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cord.)
























































098.09) (N:o 098.88) (îT:o 123.40) (N:o 463) (Rio 465) (Rio 470-474) (Rio 480-486)
I  22 1 I  231 I 24 I 25 1 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36
1966 . . . . 2 1 228 118 60 63 5 733 2 254 15 160 140 381 268 321 14 777
1967 . . . . — — 86 46 49 33 6 222 2 659 i i 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 26 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 606
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . - - — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1972 . . . . - — 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1971 XI __ _ 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1686
XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11472 45 302 59 991 4 524
1972 I _ _ 8 6 1 3 632 392 __ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 672 418 — — 502 11 490 26 901 2 776 1529
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
IV — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1 102
VI — — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
VII ■----- — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 566 — 822
VIII .----- — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11979 15 598 — 887
IX __ — 10 5 — 5 790 465 1 — 470 13 532 27 916 — 1 279
X ■----- — 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1 250
XI — — 7 6 — — 708 427 — — 359 13 217 31 459 — 1645
XII — — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1970
1973 I __ __ 7 3 2 3 594 394 1 . 379 10 619 33 022 8 186 1640
II __ — 6 2 2 — 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21 082 1878
III — — 1 2 — — 690 440 — — 385 11 463 31 053 5 698 1385
50. Vireille pannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmàl — Bankruptcies

































































































































































j i J 2 JS J 4 J 6 1 J 6 J 7 J 8 J 9 J10 j i i J 12 J 13 J 14 JIB j  ie J 17
1966 . 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 62 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . __ 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 276 174 1361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1 460
1972 . 3 85 66 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 164 192 263 1260
1970 II - 28 11 46 5 9 4 5 6 14 27 7 8 57 62 41 330
III __ 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III __ 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I __ 24 22 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II — 17 11 35 4 15 4 1 4 ni 23 12 16 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 37 33 58 296
Ka. huomautusosaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See not$ section in the January issue.
N:o 4 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 46
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens ooh tullmyndlgheternas kännedom, berusade som tagits i lörvar ooh parkerlngsfel
Offences lcnown to the police and custom officials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
Vuosi ja 
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K 1 K  2 K 3 K 4 K 5 K  6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 K 18
1967 . . . . 595 1093 1102 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968 . . . . 663 1352 1049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969 . . . . 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 66 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
1971 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 11 858 70 366 3 412 4 622 1453 1204 10 565
*1972.... 1045 2 531 558 6 523 125 118 12 527 81 048 3 789 5 949 1316 1372 9 766
1971 X 97 264 64 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1039
XI 81 212 60 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
XII 91 279 45 451 10 10 1009 5 273 221 275 98 99 655
1972 I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1166
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 175 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V 63 121 58 485 13 10 841 7 050 383 478 129 83 900
VI 94 226 67 349 10 18 1266 7 001 384 511 112 128 824
VII 98 223 49 669 18 17 1108 7 458 358 563 104 155 630
VIII 74 158 48 1056 21 9 1112 8 679 460 681 101 172 720
IX 64 186 33 475 30 7 1008 8119 441 619 120 131 907
X 85 264 54 479 19 6 1158 8 386 444 702 127 141 998
XI 92 208 39 596 8 13 1063 6 792 329 645 118 128 709
XII 116 284 62 485 5 9 1421 7 045 328 636 111 150 664
(Jatk.—Forts.— Muut rikokset — övrlga brott — Other offences Liikennerikokset
uont). .SP £ « Trafikbrott +3
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K U K 15 K  IS K  17 K 18 K 19 K 20 K 21 K  22 K 23 K 24 K 25 E  26
1967 . . . . 21 897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27 159 111 938 543 2 395 1676 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971 . . . . 30 485 139 347 418 1965 1571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
*1972 . . . . 32 575 155 453 650 3 723 1519 6 375 30 483 42 750 11462 176 644 386 309 208 154 176 555
1971 X 3 092 14 022 30 139 - 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
XI 2 458 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
XII 2 420 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972 I 2 311 10 815 20 145 71 495 2 506 3 237 642 13 754 28 448 16 249 13 312
L II 2129 10 410 25 146 78 565 2 294 3108 669 12 961 27 148 17 867 13 280
III 2 222 11044 31 336 127 689 2 369 3 552 781 13 843 29 220 20176 15 064
IV 2 511 11580 75 237 110 520 2 627 3 569 827 15 364 31 340 16 072 14 428
V 2 581 12 812 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 628 8 991 15 792
VI 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1268 11979 29 854 21 822 12 801
VII 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1115 13 633 32 542 18 400 11845
VIII 2 763 15 594 51 80 174 549 2113 2 967 1124 14 471 34 156 16 985 16168
IX 2 928 14 627 41 98 127 539 1741 2 546 1155 15 275 33 603 17 551 16 467
X 3 456 15 875 59 142 114 518 2 326 3159 1209 18 463 38 706 16 877 16 664
XI 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3102 963 16 977 34 541 16 286 15 549
XII 3 477 14 465 32 2199 184 606 3 321 6 342 1048 15 070 36 925 20 878 15185
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
') Ml. väklsinmakaaminen — Inkl. v&ldtäkt —  Incl. rape.
*) Ml. kunnallisten pysäköinnin valvo jäin antamat maksukeholtukset — Inkl. av de kommunala parkerlngsOvervakarna utfärdade betalnlngsuppma- 
nlngarna — Incl. requests oi payment issued by the local car-park attendants.
UNESCOin JA EUROOPAN TILASTOKONFERENSIN 
II tieteen ja teknologian tilastoja käsittelevä kokous
Genevessä 27. 11— 1. 12. 1972 (Second meeting on statistia 
on science and technology). Edustettuina oli 22 jäsen­
maata sekä lisäksi kahden tarkkaijamaan edustajat. 
Suomesta kokoukseen osallistuivat tiedesihteeri Matti 
Lähdeoja valtion tiedeneuvoston sihteeristöstä (opetus­
ministeriö) ja aktuaari Mikael Äkerblom Tilastokes­
kuksesta.
Kokouksessa käsiteltiin varsin perusteellisesti tutki- 
mustilastojen tarkoitusta ja niiden kehittämistä 
UNESCON sihteeristön laatiman katsauksen perus­
teella. Muistion johtavia näkemyksiä oli, että tiedettä 
ja teknologiaa koskevat päätökset tullaan vastaisuu­
dessa tekemään entistä kiinteämmässä yhteydessä muu­
hun yhteiskuntapolitiikkaan. Olemassa olevia tutkimus- 
tilastoja tulisi laajentaa uusille aloille, jotta tilastojen 
käyttäjien tarpeet voitaisiin paremmin tyydyttää.
Keskustelussa päädyttiin seuraavaan tärkeysjärjes­
tykseen:
—  tutkimustilastojen laadun ja kansainvälisen vertail­
tavuuden parantaminen
—  yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden sisäl­
lyttäminen tutkimustilastoihin
— korkeakoulusektorin entistä parempi käsittely (ope­
tuksen, tutkimuksen ja muiden toimintojen erottami­
nen) tutkimustilastoissa
— tutkimuspanoksen luokittelu toiminnan tavoitteen 
mukaan
— teknologian siirtoa koskeva tilastointi
OECD:n, EEC:n ja SEV:n edustajat selostivat jär­
jestöjensä pyrkimyksiä ja käynnissä olevia tutkimus- 
tilastollisia selvityksiä. Kokouksessa korostettiin kan­
sainvälisten järjestöjen yhteistyön tärkeyttä, sillä 
UNESCO, OECD ja EEC tekevät tutkimustilaston 
alalla osittain päällekkäistä työtä. Tämän johdosta 
OECD teki ehdotuksen jäsenmaiden asiantuntijoista 
sekä molempien sihteeristöjen edustajista koostuvan 
työryhmän perustamisesta. Työryhmä tutkisi mahdolli­
suuksia yhteisen tutkimustilastokyselylomakkeen kehit­
tämisestä UNESCOille ja OECDdle.
Kansainvälisen standardin luominen tutkimustilas- 
toja varten katsottiin erittäin tarpeelliseksi. Sen tar­
koituksena olisi yhtenäistää jo voimassa olevia määri­
telmiä ja luokituksia.
Kokous päätti teettää tarkemman selvityksen toi­
saalta tutkimustilastojen määritelmien ja luokitusten 
eroavuuksista SNAihan ja MPSiään verrattuna ja toi­
saalta muutoksista, jotka olisi tehtävä tutkimustilaston 
määritelmiin, jotta parempi yhteys kansantalouden 
tilinpitojärjestelmiin syntyisi. Selvitys tehdään UNES­
COin ja EECm sihteeristöjen yhteistyönä.
Tiedonantoja.
UNESCO» och den enropeiska statistikerkonferensens 
I I  möte rörande Statistik över vetenskap och teknologi i
Genève 27. 11— 1. 12. 1972
(Second meeting on statistics on science and technology).
Vid mötet var 22 medlemsländer representerade och 
dessutom deltog representanter som observatörer frän 
tvä länder. Frän Finland deltog vetenskapssekreterare 
Matti Lähdeoja frân statens vetenskapsräds Sekretariat 
(undervisningsministeriet) och aktuarie Mikael Äker­
blom frän Statistikcentralen.
Vid mötet behandlades forskningsstatistikens syfte 
och dess utvecklande pä basen av en översikt som utar- 
betats av UNESCO» Sekretariat. En av de viktigaste 
synpunkterna i denna översikt var, att beslut rörande 
vetenskap och teknik i framtiden i allt större utsträck- 
ning kommer att göras i samband med samhällspoli- 
tiken i övrigt. Den nuvarande forskningsstatistiken 
borde utvidgas tili att omfatta nya omrâden, sä att 
statistikkonsumenternas behov kunde tillfredsställas 
bättre än hittills.
I  diskussionen fastslogs följande prioritetsordning:
—  att förbättra kvaliteten hos forskningsstatistiken 
och den internationella jämförbarheten
— att medtaga samhällsvetenskaperna och de huma- 
nistiska vetenskaperna i forskningsstatistiken
— att bättre än hittills behandla högskolesektorn 
(undervisning, forskning och övrig verksamhet särskiljs) 
i forskningsstatistiken
—  att klassificera forskningsinsatsen enligt verksam- 
hetens mäl
—  att uppgöra Statistik över överföring av teknologi 
mellan olika länder
Representanter för OECD, EEC och SEV redogjorde 
för sinä organisationernas strävanden och pâgâende 
forskningsstatistiska utredningar. Vid mötet framhölls 
vikten av samarbete mellan de internationella organi- 
sationerna. ty UNESCO, OECD och EEC gör delvis 
parallella utredningar inom forskningsstatistiskens om- 
räde. Därför föreslog OECD att en arbetsgrupp bestäende 
av experter frän medlemsländer na samt de bägge Sekre­
tariaten skulle grundas. Arbetsgruppen skulle undersöka 
möjligheterna att utveckla en gemensam frägeblankett 
för forskningsstatistiken för UNESCO och OECD.
Man ansäg det vara ytterst nödvändigt att skapa en 
international! standard för forskningsstatistiken. Syftet 
med en sädan skulle vara att förenhetliga redan existe- 
rande definitioner och klassificeringar.
Mötet beslöt läta föranstalta en noggrannare utred- 
ning dels av olikheterna hos definitionerna och klassifi- 
ceringama jämfört med SNA och MPS och dels av de 
förändringar som borde göras i forskningsstatistikens 
definitioner, för att ett bättre samband med national- 
räkenskapssystemen skulle fâs tili stând. Utredningen 




OECD:n matkailukomitean kokous pidettiin Parii­
sissa 20.— 21. 2. 1973. Kokoukseen osallistui edustajia 
21 maasta, joista Suomea edustivat toimistopäällikkö 
Marjatta Crouzet matkailuneuvoston Pariisin toimis­
tosta sekä toimistopäällikkö Tarmo Korpela Tilasto­
keskuksesta.
Kokouksen pääaiheena oli ETC:n matkailukomission 
laatiman Euroopan matkailumarkkinatutkimuksen 
(European Travel Market Study) käsittely.
Tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että matkailu tilas­
tojen käyttäjät ovat useissa maissa erittäin tyytymät­
tömiä matkailusta saatavien tietojen määrään sekä nii­
den luotettavuuteen. Tutkimuksen selostaja esittikin 
käsityksenään, että matkailuja koskevia tilastoja tulisi 
varsin voimakkaasti uudistaa. Hän suositteli neljän 
kohdan yhteistä ohjelmaa: kunkin maan asukkaita 
koskevana tulisi suorittaa lomanviettotutkimuksia. 
Näistä tutkimuksista saadut tulokset tulisi tehok­
kaasti vaihtaa eri maiden kesken. Toiseksi matkailun 
merkitystä tulisi mitata jokaisessa kohdemaassa. Kol­
manneksi matkailupalvelusten kysyntää ja tarjontaa 
tulisi tutkia. Neljänneksi matkailusta johtuvat valuut- 
tavirrat tulisi kartoittaa maittain ja alueittain.
Yhteenvedossa korostettiin perusteellisten, ei yksin­
omaan määritelmiä koskevien uudistusten aikaansaa­
mista, tilastojen luotettavuuden parantamista, otanta­
tutkimusten lisäämistä ja niiden laadun parantamista, 
tilastojen vertailukelpoisuuden lisäämistä ja käyttäjien 
tarpeiden huomioonottamista.
Matkailukomitea siirsi raportin jatkokäsittelyn tilas- 
totyöryhmälle.
Matkailukomitean tilastotyöryhmän kokous 22. 2. 
1973. Kokoukseen osallistuivat samat maat kuin varsi­
naisen matkailukomitean kokoukseen. Tämän lisäksi 
kokouksessa oli läsnä EEC:n tilastoelimen edustaja.
Europan markkinamatkailututkimusta koskevassa 
keskustelussa oli esillä kolme päälinjaa:
1. Kansallisten lomatutkimusten suorittaminen mah­
dollisimman monessa maassa samanaikaisesti
2. 3— 5 vuoden väliajoin suoritettavien matkailijoi­
hin kohdistuvien tutkimusten laatiminen
3. Matkailupalvelusten tarjonnan selvittäminen (sekä 
kapasiteetti että kapasiteetin käyttö).
0ECD:s turistkommitté sammanträdde i Paris 20.— 
21. 2. 1973.1 mötet deltog representanter frän samman- 
lagt 21 länder. Finland representerades av byrächef 
Marjatta Crouzet frân turistrâdets byrä i Paris samt 
byrächef Tarmo Korpela frân Statistikcentralen.
Mötets huvudtema var behandlingen av den euro- 
peiska turistmarknadsundersökning (European Travel 
Market Study) som ETC:s turistkommission utarbetat.
Undersökningen visar klart att de som använder 
turiststatistiken i mänga länder är mycket missnöjda 
bâde med de erhällna uppgifternas mängd samt deras 
tillförlitlighet. Referenten framhöll som sin uppfattning, 
att turiststatistiken i stör utsträckning borde förnyas. 
Han rekommenderade ett gemensamt program i fyra 
punkter: inom varje land borde undersökningar utföras 
om invänarnas semesterfirande. Resultaten av dessa 
undersökningar borde sedan effektivt utbytas mellan 
länderna. För det andra borde turismens betydelse 
mätas i varje land. För det tredje borde utbud och 
efterfrâgan pä turisttjänster undersökas. För det 
fjärde borde de av turismen förorsakade valutaström- 
marna kartläggas länder- och regionvis.
Som en sammanfattning av diskussionen framhävdes 
betydelsen av att grundliga förändringar som inte 
enbart gäller definitionerna f&s tili st&nd, att statisti- 
kens tillförlitlighet förbättras, att urvalsundersöknin- 
garna utökas och att deras kvalitet förbättras, att 
jämförbarheten hos Statistiken ökas och att statistik- 
konsumenternas behov beaktas.
Turistkommitten överlät den fortsatta behandlingen 
av rapporten ät den statistiska arbetsgruppen.
Turlstkommitténs statistiska arbetsgrupps möte 22. 2. 
1973. I  mötet deltog samma länder som i turistkommit- 
téns egentliga möte. Dessutom deltog en représentant 
för EEC:s statistiska organ.
I den diskussion som berörde den europeiska turist- 
marknadsundersökningen berördes tre huvudlinjer:
1. Att utföra nationella semesterundersökningar 
samtidigt i sä mänga länder som möjligt
2. Att med 3— 5 ärs mellanrum utarbeta undersök­
ningar om turistema
3. Att utreda utbudet av turisttjänster (bâde kapa- 
citeten och kapacitetsutnyttjandet).
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VÄ 1973: 4 Väestönmuutosten ennakkotietoja, hel­
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4 Penningrättningarnas ut- och inläning, 
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6 Räntestatistik 1960— 1971 (F). 31 s.
3,—
YR 1973: 4 Vähittäiskauppa vuonna 1970. 28 s.
2,—
Y R  1973: 4 Detaljhandeln är 1970. 28 s. 2,—
PA 1973: 4 Teollisuustyöntekijöiden palkat kol­
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—,50
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I  ndeksitiedotu8
TH 1973: 2 Tukkuhintaindeksi, helmikuu 1973 ja
tuotannon hintaindeksi, tammikuu 
1973. 4 s. — .50
KH 1973: 2 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi helmikuulta 1973. 2 s. — ,60
Indexrapport
TH 1973: 2 Partiprisindex för februari 1973 och
produkti onsprinsindex, januari 1973. 
4 s. — ,50
KH 1973: 2 Konsumentprisindex och levnadskost-
nadsindex för februari 1973. 2 s. — ,60
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1973. 3 s. — ,50
R K  1973: 3 Byggnadskostnadsindex, mars 1973.
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N:o 50 Ympäristötilastollinen vuosikirja. 90 s.
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Statistiska meddelanden
Nr 50 Yearbook of enviromental statistics of
Finland 1972 (Miljöstatistisk ärsbok). 
90 s. 5,—
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